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Hoy, para mayor atracción del pro­
grama, se proyectará el episodio 13 de 
LIBERTAD, titulado «Amor sublime».'
Estreno del magistral cinedrama en 
tres actos denominado «La hipocresia», 
con escenas de la vida real y extraor­
dinaria espectaciófí.- 
. 0oi?ípIfeíará eí prdgfa'ffiá lá preciosa 
üíita de lindísimos paisajes, «El lago 
deComó».
El Jueves próximo lo nunca visto. La 
obra que eclipsa a Faníoraas. La emo­




í M-M  Alameda de Carlos Haes, 
(¡mito ai Banco BspaMayi
Sección continua de CliSÍCO de ia tarde a DOCE de ia noche 
Exito indescriptible de la hermosa película en cuatro partes de escenas emo-' 
donantes, argumento hermoso y espléndida fotografía, titulada
EL BEBE^mq
Completará el programa el estreno áe la fáiiíosá
R E V I S T A . i » A T H É  . í
epn interesante sumario, entre ellas la quinta coriida de abono en Madrid con la 
.cogida del espada Celiía al matar su primer toro, y las dq gran éxito
E L  R I C O ;  F E R E S O S O
y ía de mucUa risa de ia casa Triangle Keysíoné en dos partes, titulada ;
• J a s é  p F é f í B ^ a r^eBseraig ll®SS| ifMedlass
Nota: El Viernes estreno dd episodio 11 y último de «ELcírculo rojo»,
Teatro Vital-Aza
Hoy dos extraordinarias secciones a 
las 8 y media y 10 de la noche.
jGRAN MODA! — Las señoras que 
asistan al espectáciilo serán bbsequia- 
dais con flores,regalo de La Argentiniía. 
■ Atracciones que actúan:
Í.Las,-ÍI© s'm aiiisi8 ffilSo^ales 
notable pareja de bailes 
ÍÍ|Sa8«i © t  C l e m é n l  
acróbatas excéntricos
e  j i  n  a ©  ^  T  ü  K  A  S  o  E  . a  ©  T  SI ^  L  i  ©  P
( S E R V I C I O  E S P E C I A L )
Lñ AI^QElTi^lTil- ■: i 
Estr,ella,sin rival, única en su génercr, 
-artista predilecta de las señoras.
■ Bytaca,.l'50. — General, 0H5. ,
aaem$!S8toe!aisKB3»«B^^
La F a kP ií Maiaffmméia
FábKca Se mosájeoB híSráulioqs y píeSra artiñoial, premiaáó ©osa mefialla Se oro en varias 
«poBÍojoiii'o».>̂ CaE'8 fundada eh 1884;-¿~La inás antigua á© Ándalnoia y de mayor ezportaoióu. 
Depósito de cemento y cales hidrónlicafi de las mejore-a marcas.
J@ S E . I f I M L »  E S F I l P Ü M  
ESPOSICIÓW - .  ÍMÁII « M i»  .  .  ■ PÁBBIÓA
M ap tg siés.d eL av io s; IS ‘ s s s s « * » « B a «  a a P U E R T O , 2
Especialidades,--Baldosas imitasióa », mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención .tiran variedad en losetas par» aceras y almacenes, Tnberías de cemento.
Soñaba el ciego...
Rscrudécense cada Vez más los .eŝ  
f jerzos clandestinos para obtener una 
paz separada, por parte de lós agentes 
alemanes. Ello denota, de manera i n- 
düdable, que el pacto de Londres fir­
mado por los bsíigerantés aliados y al 
qua han ido adhiriéndose después las 
reptantes naciones que entraron en la 
conflagración al lado de la Entente, se 
consolida cada voz más estrechamente.
É'sos esfuerzos fracasan siempre y 
su actual recrudecimiento obedece a 
que el aislamiento a que los imperios 
centrales se van sometidos, por la toa- 
lición mundial, preocupa hondamente a 
los gob ornan tes. No tiene esto nadado 
eStraño, por que esa, coalición es de 
extraordinaria gravedad, no sólo de pi’o- 
¿leate, sino para lo futuro.
I  Las pr-habilidades de- una victoria 
jílcanzada por dichos imperios se des-: 
fallecen a ojpa vistos, no obstante las 
..patrañas, indisoretameote propaladas y 
sostenidas por los germanófiioa aóoroa 
de la invencibilidad de ios ejercites y 
orgaüisácáDnes militares alemanes y de 
la pseudcéfieacia, bastante hiperbólica, 
de lá cá;^aña submarina, que en puri­
dad spisinente se advierte' contra pai- 
SS3 üeátíálea y  en sus aguas jurisdic­
cionales y  a la vista de los puertoa-—* 
comofiucoda en España, para vergüen­
za, no sólo de nuestro régimen y  de 
nuestro Gobierno, sino también para 
baldón de todo el pueblo—y para des­
truir «gallardamente» terribles vapor- 
citos de comercio y  pesqueros. Lo cierto 
es qué el éxito y  las esperanzas de al­
canzarlo por medio: de las armas y  do 
los torpedeos, so pueden dar por falli­
das de modo inevitable.
No de otro modo, sino habiendo per­
dido ya la esperanza, se explica ese afán 
de lograr la paz separada, sembrando 
disoordias entre los aliados, sin darse 
cuenta dé qué nadie hace caso de tales 
procedimientos, pues basta que se ini­
cie la más leve gestión con cualquiera 
dé los pueblos de la Entente para que 
88 produzca una protesta contra esos 
manejos.
¿Ouándo se convencerán los gober­
nantes alemanes de que no inspiran 
ninguna confianza, por que todo el 
mundo ha perdido la fe en sus prome­
sas, compromisos, pactos, convenios y 
tratados? No son de fiar sus firmas, no 
pesan sus garantías, nadie quiere ex­
ponerse a nuevas decepciones y  burlas 
y a un postrer engaño.
Y aun sin esto, la Entente, menos­
preciada antes por los; «invencibbSi to- 
rrestre y marítimamente» se preocupa 
ya. muy poco de eso afán do ppz sepa­
rada que tanto anhela A 'e jqania, no 
porque dejo aquélla de desear que la 
guerra acabe, sino por que no quiere ir 
a un nuevo embrollo con un país que 
no reconoce más ley que su convenien­
cia.
Además, se está viendo lo que ocu­
rro: lásfáerzas fronco-británioas hacen 
cada vez máyor la hemótragia germá­
nica, por donde se desangran a torren­
tes las últimas reservas militares impe­
ndes; y  todavía están los lúdeseos 
alardeando de invulnerables; se ve que 
a Inglaterra no se la domina tampoco 
por el mar, y  aún están' ahuecando la 
voz, con BUS torpedeamiéntó's crimina­
les indefendibles. ,
La realidad sé impondrá muy pron­
to, y entonces se verá toda la exten­
sión y eficacia de ese pacto de Londres, 
admirable y  sabiamente dispuesto, pa­
ra que entren en razón los que, abusan­
do de ¡a leyenda do sus kolósales orga­
nizaciones, han íracasado ©n el Mame, 
en Verdun, en el iSomme y  en todas 
partes, como fracasarán en la guerra 
submarina...
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Plaza de la  ConsiStuciésn nUiinn. 8  
' Abiwtî  áe.onóe » tees de 1» tarde y de siete 
a stfered  ̂lañ ó le .
El mitin monstruo dé afírmacióualia- 
dófila y en el que las izquierdas espa­
ñolas expondrán su opiuión sobré asun­
tos de acíualidajj, se celebrará el Do­
mingo 27 de Mayo en ia plazá de to­
ros de Madrid, hablando los señores 
U narauno, Melquíades A.i varéz, Lerroux, 
Castrovido, Monéndez Palíarés, Albor­
noz y Ovejero.
Asistirárí numerosísimas comisiones 
de toda ÉSpafíá.
La Comisión funcioísa permanente­
mente en la redacción dé la revista «Es­
paña», Prado 11, Madrid, donde debe­
rán dirigirse cuantos deseen noticias 
sobre dicho acto. !
La Sección local de la Liga Ántiger- 
manófila está invitada a este acto, que 
promete ser grandioso, y la junta direc­
tiva invita a cuantos deseen adherirse 
y concurrir a é!, para que inscriban sus 
nombres en el doral cilio de ,1a Liga,Nosr 
quera, 7, bajo.
tmrnpmsisagmmíWBa
Todavía no e s  seguro que vaya e l Go- 
hiernó a  la s  Cortes. Se h a  dicho, exlraofi- 
cialm ente, que. é s ta s  reanudarán sus s e ­
siones e l 29 dé Mayo. P ero m uchas gentes 
afirm an que lio créCráríen los propósitos  
parlam en tarios d é l m arqués d é  Alhucemas 
y consortes, sino después que e l decreto  
s e a  publicado en e l periódico oficial.
Y aun a s í.
G arcía  Prieto dijo que habría  un m es o 
m es:y m edio de debates. Villamieva que 
só io  ocho d ías . E s  extraordinario que el 
presidente de una C ám ara popular s e a  
enem igo de que ésta  funcione. M as e l se­
ñor Villamieva nos tiene acostum brados a  
m ay ores  parado-jas.
L o s  libera les temen que haya  hule. L os  
conservadores también. Aquéllos porque 
tendrían que rnarcharse. E stos porque de­
berían  volver.
Dato no quiere, e l p oder ,ahora  y d ic e a  
qu ienes le  quieren oir que sólo en elúUir 
mo extrem o llevaría tan am argo c á liz  a  
su s labios. Sabe que la s  consecuencias de 
la  gu erra  serán  ca d a  d ía  m ás graves y 
que los conflictos m enudearán eiji los me­
s e s  que han devenir.
L a  incógnita es  Romanones. Se habla de 
recuentos. Por la s  m añanas, hay m ás a l­
tos funcionarios en su hotel de la Castellar ' 
na que en los d espachos oficiales. Yó lo he 
vistó'por m is propios ojos, a l  ejercer mi 
profesión  de period ista  político.
Subsecretarios, d irectores generales, 
gobernadores de p a so  por Madrid, acuden  
contritos. Y s e  apresuran  a  hablañ rriqh de  





Acordada por la Comisión reorgani­
zadora dei Partido Republicano local 
ia formación de un eeñso^ para facili­
tar las inscripciones de los corfeligi'ó- 
narios, han quedado abiertas desde el 
diá 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes: .
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ra l.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo. —Centro R epu ­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, C arrera de Capu­
chinos, 50. -  Centro Republicano calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Redro, núms, 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de E L  POPULAR.
E L  P 0 F U L
S© vende en Ma(ir.id,—Puerta deí Sol 11 y i2. 
En Granada,—Aceras del Oaeino 13.
Málaga miísuímana
El alcalde de Málaga y el Goberna- 
doi; interino diéronse la mano el otro 
día, hallándose,casualmente, alcircu- 
lar por la calle de. Santamaría.
E l saludo,que párécióétusiyo y cor- 
dialísimo, demostraba como si no se 
hubieran visto éu largo tiempo, de'alie 
q;ie observé junto a ellos, oculto en mi 
irisignificáncia, sin dejar de extráña - 
me que las dos' au oridadesdiyiles de 
mayor jerarquía no se bailen en cons­
tan e comunicación e inteligencia. 
Bien es cierto que ambas personalidad 
des se bas,tan aisladas en sus cargos 
para tenernos a obsc uras, cuando tra­
monta el sol'laspumbres'de Gecideute.
Siguió al saludo efectuóse un diálo­
go añirnadb, que Tío me fué posible es­
cuchar, norque,mi.ex;ac,ti ud profesio­
nal mo dirigía, sin déteiición ;íilííuna,a 
la oficina; pero sí pude oir, entre bo­
rrosas frases-, cuando yo; m é alejaba, 
y la distancia conglomeraba las sila­
bas de un modo. iíaGomprensíble, eátas 
palabras; , Málagá musulmana.-#
Ignoro lo qué’ con,tinuaríáíí hablan­
do; per0 la sátira ínsita del alcalde en 
su pluma literaria y en sü íeñguá niü- 
nícipe, me hizo pSnsar que no citó la 
obra del sabio historiador GuiUéa.Ro- 
bles, sino que comparaba a ñuéstra 
desventurada capital con las remotas 
épocas de la dominación agarena, cu­
yas noches serían tan espantables, có­
mo lo son al - presente, apesar de las 
conducciones subterráneas y aéreas 
de gases y fluidos que se tendieron 
por la ciudad moderna.
Evidentemente parece una pob a- 
ción musulmana la capital de Málaga. 
¿Y es posible que no exista solución 
para necesidad tan perentoria? ¿De- 
bén permanecer aisladas las autorida­
des, esperando la circunstancia fortui­
ta  dé encontrarse en la calle para ha­
blar, de pasada.de tan arduo problema 
tuya solución nos apremia?
. Málava a obscuras totalmente, pone 
de manifiesto,una vez más,la docilidad 
de rebaño que padece éste pueblo y 
su indefénsióti frente a las desventu 
ras mayores.
Bien hayan aquellos’risueños tiem­
pos de ferreruelo y daga, aquellos en 
que la seguridad pública se compartía 
entre la ronda de corchetes y la tizona 
que á todo ciudadano exigía el tahalí 
de su indumento. '
Mal húyan los tiempos que vivimos, 
cuyos progresos nos trajeron bi'enes- 
;tar inefable que nos hace desdeñar de 
continuo el peligro de esos mismos 
progreses.
Cambia el hombre se¿ ún pasan sus 
días. como,.cambi^n los pueblos, tomo 
cambian las razas, como cambian los 
astros al correr dé los siglos por el 
Universo infinito,
Y  las sociedades actúa'es mal po­
drían avenirse á vivir aquella vida 
medioeval sin velocidades, sin luces, 
sin comunicaciones,, sin vibraciones 
magnéticas, sin ondas transmisoras, 
sin motores aéreos n i naves submari­
nas. Mal se avendrían,porque sú cons; 
titutión orgánita todos los ade-
Jantps civiles y científicos ^üe cÓhfoP- 
.márbn sus costümbréé sociales y  crea­
ron sü régimen y sus necesidades co­
munes; así, pues, privar de alumbrado 
público a una ciudad moderna, es de­
lincuencia colectiva de empresas y 
de corporaciones, cuya impunidad 
manifiésta la y ejación que padecen Iq ,̂ 
clases tributarias bajó las clases di­
rectoras,
' Á nó dudarlo hay medios industria­
les qué él progreso científico 'halló 
p.ara éstas circunstancias anormales; 
pero los derechos del pueblo no mere­
cen el esfuerzo de las cor por aciones, 
cuyos representántes no laboran como 
deben por el bienestar de ésta ciudad 
que por la noche parece más musul- 
n janaque eu'ropea. .
LU IS CAMBRONERO.
Ftincíón iienéfica a favor
del Asilo de los Angeles
L o8 propietarios del dnePetit Paiais, don 
Demetrio López y don José Martinez, víst 
ta de la aflictiva situación por que atraviesa 
e! Asilo de los Angeles, se han ofrecido es­
pontáneamente a dar una función a favor del 
repetido Asilo, el Lunes 28 deiactual en sec­
ción continua a las horas de costumbre y a 
los precios corrientes.
La Junta Directiva del citado benéfico es­
tablecimiento da cor nuestro conducto las 
más expresivas gracias a tan caritativos se­
ñores y ruega al público su asistencia a dicho 
espectáculo, en el cual a la vez que disfru­
tará dé un rato'agradable, contribuirá a que 
se puedan sostener los pobres que existen en 
el Asilo.
También suplica a la  prensa local.de la 
mayor pufcjlícidad posible a tan filantrópico 
acto.
Las localidades se encuentran a la venta 
en los establecimientos de lo señores Masó, 
Martínez 3, y Oreliaua, Nueva 58, hasta eí 
día de ia función, cuyo sobrante sq .expen­
derá en las taquillas del cine.
(Píír el tenor Francisco Viñas)
La guerra sigue dormitando éntrelos mon­
tes n^'ados dei'Carso. No pienso hablar de 
ella eh estas crónicas, pues, aparté de que la 
gran.tragedia impqiíé él más severo respíto 
por el terrorífico espectáculo de tanta sanr 
gj»8! derramsdá en aras del «anto idea! de pa- ; 
tria es. además, tan pavoroso y cb.scuio el 
.problema de sü próxima solución, qué'- segu­
ramente juien discurra a rienda suelta sobre, 
un tenía tan delicado; se expone h que se re-< 
cuerde aquel proverbio catalán que dice: 
yA-mb el fems-com ambla guerrarqui' tneá hi 
diu més hi erra».
, Habletnos, pues.dq ío referente ala econo- 
fpía de la nación italiana, ó dé los magníficos
esfuerzos que.hacfti.iqdos .en, general para 
iéalir.triunfantes dé lá prueba terrible que 
iyoluntarianiente se impusieron. La alinienta- 
ifeión, aparte de los dosídías por semana en 
■'qué está prohibida ia venta de carne, no ha 
¿ufrldo grandes, modificaciones. Dícese que 
pronto se establecerá ©1 racionamiento de la 
misma, como también del pan y del ázú;:ar; 
thedida previsora qué desde hace tiempo 
adoptaron casi todos los, beligerantes, para 
que nada se desperdicie y cada uno consuma 
lo necesario; mas so confía que a ello no se 
llegará, y en.todo caso, los trabajos están ya 
hechos para evitar inconvenientes.
Que las subsistencias han' encarecido, 
¿quién lo. duda? Pero'en lá medida de otros 
países. El pan «de munición tipo único» sigue' 
al precio de;cuarenta y cinco céntimos por ki­
lo, y según la forma, de 50 a 55.
Los, huevos están ahora a doce y quince 
céntimos  ̂ y la leche a 4 ) el litro. Tampo la 
carne es exageradainet ta cara, y los carteles, 
puestos en las. tiendas marcan de 2.90 a 4.75 
iiras el kilo, según corte.
Los municipios de las grandes ciudades 
han establecido infinidad de tiendas de co­
mestibles, que venden a precios razonables, 
y el Gobierno castiga severamente con mul­
tas o prisión a los explotadores.
Hay juntas en todas partes, dé ciudadanos 
honorables que pertenecen a las Comisiones 
llamadas anonarias, que impiden con sus 
aciertos la subida de los precios dentro de lo 
posible.
En Roma, el llamado alimento de los niños 
o enfermos «la leche», es la municipalidad 
quien la vendé purisíma, y, como se ha dicho, 
a 40 eéntimes el litio, instituyendo una sec­
ción de ambulantes (empleados municipales), 
que, en carritos construidos exprofeso, pa­
san constantemente por las calles anuncián­
dose con una bocina»
Damas aristocráticas del Comité de asis­
tencia pública, van por los barrios más popu­
lares y enseñan a los obreros él nuevo siste­
ma de cocinar alimentos con una economía 
del 75 por 100 de gas o carbón mineral, que 
hay peligro de que falte algún día.
El aparato que se emplea no puede ser más 
sencillo: una caja de madera forrada en la 
parte interna con algodón, lana, paja, serrín, 
etc. con lo cual se consigue conservar el Ca­
lor, estando bien cerrada, durante seis o sie­
te Íi0ras, y en este tiempo se cuece el puche­
ro aútomátkamenté. Es ló cierto que en ca­
da casa, desde la más encopetada á  la más 
pobre, se ha adoptado la autecocina, y la 
cantidad de carbón que en pocas semanas se 
ha economizado, según las estadísticas, suma 
un número de toneladas que parece Increí­
ble. Además, está en4a conciencia de todos 
que también realizan un: acto patriótico.
y y  J f A '
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D s sfa u é s  d e l Los verdaderos intervencionistas.
victoria, que restablecerá sus fronteras na­
turales y restituirá a la nación las tierras 
llamadas irredentas,
Mientras se espera la solución feliz, lóá 
presupuestos del Estado crecen de año en 
año de manera vertiginosa. En el presente 
hubo un aumento de lOO millones para asegu­
rar e| pago de los nuevos empréstitos y los 
gastos extraordinários que la prolongación 
de la guerra ocasiona; pero el contribuyente 
Italiano está educado de tal manera que so­
porta las cargas que le imponen sin lá menor 
protesta. Y( es que sus hacendistas, con so­
brada razón considerados entre los primeros 
economistas del mundo, procuran fomentar 
ante todos las fuentes de riqueza o de pro- 
dución. El balance de este año se cierra con 
un superávit de cien millones.
9 9 9 wmmmsmBsm
A pesar de las difíciles circunstancias, los 
teatros han funcionado en toda Italia con 
perfecta regularidad, como en los tiempos 
normales y la temporada invérnal en Roma 
fué por demas interesante, por la variedad 
de obras representadas y los elementos que 
las, interpretaron. Debido a la alianza inte­
lectual entré los artistas dé Italia, Eráncia, y 
Rusia, se organizaron en e! teatro Oostaázi 
diferentes festivales dé carácter patriótico. 
Memorable ha sido la representación de 
«Sansón», cantqda,por los más notables, ar­
tistas de la Gran .0pera dé París A pesar de 
sus 82 años años,.quiso venir a dirigir dicha 
ópera sü venerado autor Camilo Saint Saens.
Fué un verdadero acontecimiento, y hubo 
aclamaciones delirantes al cantarse, los him­
nos de Igs reápecti vas naciones.
Ultiinámente tuvimos en el mismo gran 
teatro tres representaciones de los famosos 
bailes rusos. Los palcos se pagaron por cada 
función 200 liras; 25 las butacas; 5 la entra­
da, A pesar de los tiempos y los precios ele- 
Vádosy tuvieron qué dar otra función, ante él 
enorme público que acudió y no piído encon­
trar sitio.
Sirva esto come, demostración para los 
que propagan que Italia está agotada,
IgualraénteTos grandes conciertos de Ati- 
gusteum fueron siempre muy concurridos, a 
pesar del poco interés que ofrecieron,compa­
rándolos cqn los otros años, por haber queri­
do excluir de ellos a los máestros inmortales' 
que nacieron en países hoy enemistados.
Al finalizar alguna audición, más de una 
voz lastimera invocaba a Betho.ven; pero el 
divino rñáésfro no entró éste año en aquel 
Olimpo, lo qué pareció a muchos una grave 
irreverencia.
La guerra, indudablemente, ha despertado 
energías nuevas, creando infinidad de indus­
trias que eran antes exclusivas del extranje­
ro, especialmente las dedicadas a fabricar 
affefactos bélicos. El ingenio italiano, empu­
jado por la necesidad, hace prodigios, y aho­
ra es cuando puede apreciarse el fruto de 
una larga labor educativa que empezó una 
vez cumplida la unidad nacional, gracias a la 
cual puede representar Italia un importante 
papel en esta espantosa lucha de titanes.
En lo que atañe a Roma y otras grandes 
ciudades, nadie diría que se está en guerra,
I la gente vive m  vida normal y ha penetrado 
en iodos el convencimiento de que ¡a entra­
da de Italia en la lucha fué una necesidad, 
que SUS sacrificios serán coronados por la
La entrada de los Estados Unidos en la 
guerra ha sido celebrada con una gran mani­
festación de simpatía, delante déla embajada 
de aquélla nación,y su resultado inicial ha si­
do la baja del cambio en un diez por ciento. 
Italia ha tenido esta año una enorme carga 
de importación en trigo, carbón y elementos 
guerreros, que ha pesado desfavorablemente 
en la balanza comercial en unos tres mil mi­
llones; de ahí la depreciación de su mbñeda, 
que no ha de normalizarse hasta que vuelvan 
las aguas a su cauce. He de señalar como 
ejemplo el especial empeño de los hombres 
que dirijen la política de mejorar constante­
mente !a instrucción pública, y a pesar de las 
precaucienes y apuros del Tesoro, el presu­
puesto de este despartamento ha sido au­
mentado considerablemente en el último ejer­
ció.
aplicadas, Historia natural aplicada a 
comercio, Reconocimiento de produc­
tos comerciales, Industria y comercio de 
España, Mercancías y Nociones de pro­
cedimientos industriales, Legislación 
mercantil comparada, Legislación de 
Aduanas y Tratados de Comercio; Se­
ñores Rivera, Oppelt y Chervás, días 2 
y 8, a lastres.
Historia de España y Universal, Ru- 
I dimentos de Derecho y Filosofía moral, 
Economía política, Legislación mercan­
til española, primero y segundo curao, 
Derecho mercantil internacional y Ha­
cienda pütíLica; Señores Mérida, Grund 
y Chervás, díás 4 y 8, a la una.
Inglés, primero y segundo curs-js: 
Señores Gómez Chaix, Bfu.”a y Mérida 
Garrido, días 1 y ,5, a las do .̂
Francés e italiano, primero y 
do cursos: Señores CÍómez Cháix, Bru­
na y Chervás, días 2 y 6, a las once.
Contabilidades oficiales y Adminís- 
I tración económica: Señores RiveiT?, 
Grund y Cañizares de las Heras, días 4 
y 9, a las tres.
*  * «
La revolución rusa también fué considera­
da como un acontecimiento favorable a la 
causa de los aliados, si bien nadie ve claro 
aún ni comprende cómo puede darse por so­
lucionado un cambio de tanta magnitud. Es 
el espíritu democrático que triunfa y que do­
mina irremisiblemente en la humanidad, cre­
yendo los idealistas que será el último medio 
para acabar con la matanza y evitar que otra 
vez pueda reproducírsela horrible hecatom­
be. ¡Así sea!
0:0 sa& isgisd
Las apremiantes necesidades de la nación 
para el sostenimiento de la guerra han des­
pertado tantas virtudés cívicas qué infinidad 
de mujeres ofrecen a ! Estado valiosos óbjé- 
tos de oro. A ellas se unieron muchos ciuda­
danos y merece mencionarse el desprendi­
miento del gran tenor Masini, que Ofreció 
dp?, klios de oro y setenta de plata, que re­
presentan la historia gloriosa de su cárrera 
artística.
^ FRANCISCO VIÑAS.
T cib u n a le S j d ía s  y h o r a s  p a r a  lo s  
e x á m e n e s  e n  Ju n io  d e  83J7.
Ingreso: Señores- Mérida, Bruna y 
Grund, días 1 y 4, a las ocho.
Gramática, Dibujo lineal, Caligrafía y 
Correspondencia comercial: Señores 
Mérida, Cañizares y Sánchez Qúintaná, 
días 1 y 5, a la una.
Taquigrafía y Mecanografía: Señores 
Mérida, Cañizares y Rameau, días 2 y 
6, a la una.
Elementos de Aritmética y Geometría, 
Elementos de Aritmética, Algebra y 
Cálculo, Elementos de Algebra y Cál­
culo mercantil superior, Algebra supe­
rior, Cálculo mercantil superior. Am­
pliación de Aritmética y Elementos de 
Algebra, Ampliación de Algebra, Cál­
culo financiero. Cálculo comercial: Se­
ñores Atbert, Cañizares y Grund, días 
2 y 6, a las nueve.
Teneduría de libros y Prácticas mer­
cantiles, Contabilidad de Empresas y 
Administración pública. Contabilidad 
general. Práctica mercantil, Contabili­
dades especulátivas. Técnica comercia!. 
Geografía económica inj^iistria!, Geo­
grafía general de Europí’y especial de 
España, Geografía Universal y del Im­
perio de Marruecos, Historia del Co­
mercio: Señores Rivera, Cañizares y 
Grund, días 4 y 8, a las nueve.
Nociones de Ciencias físico natura­
les, Tecnología industria], Geografía natural y humanar Física y (juímíca
En el expreso de la mañana Ilegaror <■•© 
Madrid, doña Belén Pérez de López y su LJ- 
jo don Enrique; el comerciante, don José 
Reding, y don Francisco Gómez Pizarra, co. r 
motivo del fallecimiento de su señora muiU
Dé Córdoba, don Bernardo Aponte y 
Paritaleón Bustenduy;
En el correo general vino de, Barcelona, 
don Luis Cucone.
De Granada, don José López Plenas y dow 
Diego García Rosso y señora.
De Huelva, el cónsul de la República Ar­
gentina, don Enrique Martínez Ituño.
De Alhama de Granada, la distinguida se­
ñora dona Concepción Martes de Bérez de 
Guzmán, con sus bellísimas hijas Concha y  
María Luisa e hijo don Agustín.
De Ronda, don Ricardo. Albert Ponmía e 
hijo don Gonzalo, don Cesáreo Sanz Egaña 
y señora y don Ramón Plores.
Del balneario de Fortuna, el distinguido 
joven don Francisco Miró Rsggio.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el diputado a Cortes don José Estrada 
Estrada, don Leopoldo Juárez y don Bernabé 
Muñoz Cobos, Interventor de Hacienda de 
Murcia.
A Córdoba, con el fin de recibir a su padre 
político don Marcelino G. Agüelles y bella 
hija Elena, fueron el tenedor de libros de 
está Delegación de Hacienda, don Celedonio 
Carrasco y su esposa.
También salieron para Córdoba, don Anto- 
nio Cabello, don Fidelio García Pareja y don 
Ricardo Torres Otero.
A Granada, don Luís Grisolia, don José 
Sánchez Ripoll, su esposa y bella prima Pe­
pita Giménez, Mr. V/alsh y dpn Zenón Fal- 
gueras
A Sevilla, don Bernardo Latorre y su bella 
hija Concha y don Félix Guerrero Bueno.
A Antequera, don José García Berdoy.
Ayer, a las seis de la tarde, tuvo lugar en 
el cémentario de San Miguel, el triste acto 
de dar sepultura al cadáver del señor don 
Miguel Martínez Caparrós, padre del conoci­
do comerciante, don Manuel Seco, asistien­
do á! acto numeroso cortejo.
Enviamos a la familia del finado, nuestro 
más sentido pésame.
Con toda felicidad, ha dado a luz un her­
moso niño, !a esposa de nuestro estimado 
amigo, don Salvador Conde Aragón.
Nuestra enhorabuena por tan grato suceso 
de familia.
La distinguida sfeñora de ngestro particular 
amigo, don Enrique Sánchez Lomeña, ha 
dado a luz felizmente un robusto niño.
Reciban los señores de Sánchez Lomeña, 
nuestra enhorabuena cariñosa.
Tras larga y penosa enferínedad, dejó an­
teayer de existir, el que en vida fué particu­
lar amigo nuestro, don Juan González Mi- 
llán, padre de nuestro querido amigo, don' 
Antonio González Martín.
Ayer, a las cinco, se verificó la conducción 
y sepelio de su cadáver en eTcementerio de 
San Miguel, constituyendo el acto una mani­
festación de duelo.
Reciba nuestro sentido pésame la familia 
doliente, y en particular, su hijo don Anío* 
nio.
En los exámenes verificados en ía Pílarmó- 
nióa', ha obíénido npta d§ sobre.saüente en el
i  - 'J
■'í
- i'v';''.
H i '̂̂ rV ■f.-;v,íT'i'“ ■í %>'*’: ■''■
■■̂'íví,..
í P á g iiiá  áégunda
mmimmmKmmmmáKmmmam «qn tág
ie rce r  aflo de solfeo, !a bella señorita Carme­
la Mérida y Espejo, hija de nuestro querido 
amigo, el jefe de Recaudación de la Junta de 
Obras del Puerto, don Enrique.
: Reciba nuestra enhorabuena la aventajada 
■íSlu^na y su señor padre.
Ha regresado de Jaén, nuestro estimado 
t^migo, el catedrático de esta Normal de Ma- 
fiáívos, don Vicente Pertusa.
r  §
Ha marchado a Toloz,nuestro querido ami­
go, el Ilustrado jurisconsulto, don Carlos 
Rirreao Ruíz.
§'
Ha faltecido en Madrid la respetable dama 
idoña Adelaida Vallejo, viuda de don Emilio 
Cánovas del Castillo.




llevar a la inteligencia de sus oyentes 
la clara luz de su cerebro ;prÍvilegiado.
Refirió, vivamente emocionado, algu­
nas anécdotas del señor Sánchez Balbi, 
exponiendo a la vez su extensa y va­
liosa labor como catedrático y publi-. 
cista.
Terminó su notable discurso el ífifíor 
Rodríguez González, rogando a todoS  ̂
que guardasen eternamente en su alma 
el recuerdo de aquel buen hombre, me­
jor ciudadano y preciar® profesor, que 
tanto hizo por ellos y cuya ausencia 
llorarán siempre que su nombre venga 
a la memoria.
Al terminar el orador estallé en el 
salón una salva de aplausos que se pro­
longó durante un gran rato, recibiendo 
muchas felicitaciones.
M i
L > ú «ígraciados que se hallan aco- 
«n el departamento de leprosos 
ú í Ho«'pital civil y que en diversas oca­
sione han exteriorizado su protesta 
porque dicen que no están suficiente­
mente •’tendidos, se evadieron anoche, 
en número de doce, presentándose en 
la calle del Marqués de Larios.
Varias parejas de Seguridad se hieie- 
ron cargo de los lazarinos, conduciéq-  ̂
dolos al Gobierno.
Los Infelices rests/úaíise tenssmeüté 
a marchar de nuevo al festpltaj ale­
gando que tío se lehabfaípropircio- 
" i ?  ni el Martes; 
tr durante ese tiem-
^  F1
i tió q io °T u a d o r  civil interino prome- 
nunc'  ̂t^prosos informarse de la de- 
que formulaban para dictar las 
"  .*id : s necesarias, y confiados en que 
se haría justicia volvieron al hospital.
Como al principio apuntamos, no es 
festa la primera vez que los desventura­
dos lazarinos adoptan la determinación 
indicada para lamentarse del trato que 
reciben y precisa que se depuren las 
causas originarias de estos heehos que 
en nada favorecen a la caridad ofieia).
Sépase de una vez lo que ocurre en 
el mencionado departamento del hos­
pital y si existen deficiencias corríjanse 
sin demora alguna, por más que, tratán­
dose de ese Establecimiento, las defi- 
cienci s y anomalias son generales.
Aquello es un coto eerrado, ante cu­
yo valladar se estrella todo, incluso la 
Diputación provincial que, por lo que 
se ve, carece de influencia y de autori­
dad para ce íregir y evitar el desbara­
juste que ahí impera.
G km S kU ñ  D E COHiEnQID
ú& isduG oión
Ayer se verificó el fúnebre acto de 
conducir al cementerio de San Miguel, 
el cadáver de la respetsble señora do- 
fia Sofía Gómez Sámper, viuda de Gó­
mez Pizarro.
El seiitimieníQ que esta desgracia í iffeparable ha producido, se puso de
manifiesto con tan triste motivo, demos­
trando la general condolencia, no sólo 
el cortejo numeroso qué acompañó los 
restos, sino también las frases que de 
labios de todos los asistentes brotaban 
ensalzando las virtudes que adornaron 
en vida a la llorada muerta.
Sean tales manifestaciones flores de­
positadas ante el ara del dolor que ago­
bia a los familiares, y bálsamo espiri­
tual que alivie las punzadas de la heri­
da que abrió en sus corazones este gol­
pe del infortunio.
A todos los deudos, y señaladamen­
te a los hijos de la finada, nuestros ami­
gos particulares queridísimos don Joa­
quín y don Francisco, reiteramos el 
más sentido pésame.
' nüiñieiio dé 
■ qu»; J&ctba
momento,actual, y des^iiertaa#ñtí>¿dediez 
años. La visión de ia España fu t^ a , ¡ 
tuye el asunto de esta=noveÍa, xfjtf á̂ lectura 
«sabe a poco». Per la mecha genwiconocida 
que desfila por sus páginas!, y por l í ) ^ e  tiene 
de autobiográfica, esta obt'*a de lihls- Antón 
del Olmet, «Otra España» leída y
muy comentada. . ; '
Izquierdo Durán ilustra el’ relato con su 
habitual donaire. El supleraen lo contiene ar­
tículos de A. R. Bonnat, Aguih vf^Jateitá, Cró­
nica política, Efemérides y Dei toríes;' , ,
«L a  E sfe ira i*  • ■
He aquí el sumarió del último 
esta bella y elegante ilustración, 
de ponerse a la venta en Málaga:
Retrato de señorita, cuadro de José Llase- 
ra, portada en color.
El mlnisiterio y la Universidad, círónioa de 
E. Qótpez d é  Raquero, con fotografías.
Y entonces sí enloqueció, cuento ide Benig­
no Varela, ilustrado por Penagos. ;
Aurora, cuadro de J'osé láaserai, fi ¡produ­
cido en color. í
Homenaje a José Francés. >‘ ;
En el Tiro de Pichón. ' , '
España artística y monumental.
El mejor biasén de la realeza, articul o de 
Eusebio Díaz, con fotografías. :
Jácara lastimera, poesía de D ie^ .^ K í Jo ­
sé, dibujo de Marín.
La catedral de la Resurrección, de Petrv '>• 
grado, apunte del natural, por Brunet.^ ̂  
Páginas de la tragedia, artículo de J .  Orte­
ga Munilla, con un dibujo de R. Marín.
Hundimiento de dos pesqueros españoles, 
dibujo de R. Verdugo L&ndi.
El museó numantino, por José María Pala­
cio, con interesantes fotografías. .
Balada de la muerte y de la iMSiraavera, 
poesía de Emilio Carrere, ilustrada por Pe- 
nagos.
Las grandes actrices extranj'eirás: 'Virgina 
Fabregas.
La princesa de los Ursinos, narración his­
tórica de Fernando Soldevilla, con graba'dos. 
Escena de la guerra, dibujo de ü g o .
El niño pálido, poesía de Juan José Llo'vet, 
con un dibujo de Moya del Pino.
Las verdades de la historia, por ,R. H t r- 
nández Bormúdez.
De Norte a Sur, notas por José Francés» 
Artistas contemporáneos: José Llasera 
Diaz, por Silvio Lago, con hermosas repro­
ducciones, etc.
Se halla a 60 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de diarios.
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EL CANDADO
ABma^ é̂n eie Farpetería «i pop mayop  ̂ isionop
J U L B 9  G Q U X
JUAN GOME3! GARCIA SO AL 2 8
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tbrnillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plom o y Estaño, 
■ ' ; Bañeras y artículos de saneamiento.
L a MetaSÚB^enaa A, ^MáSsgst
Oonstruocioues metáUoas. r*uea(i6S fijos y giratorios. Armaduras da todas clases. Depósitos 
para aceitas. Material fijo y ro.óvil para Ferrocarriles, Oontratistas y miaas. Fundición de bronce 
y de hierro eu piezas hasta 6 ODO kilogramos de paso. Taller mecáaioo para tada clase de traba­
jos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o raseadas. .'
Dirección telegráfica «La Metalúrgioa», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 2 8 .-Escrito  
rio, Marchante, l .
E s l a c l é n  l l f l ^ ñ e o p o l ó g f  o a
iSel Instituto do Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma 
flana, el día 22. de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a 760'1 
Máxima del día anterior, 25‘8.
Mínima del mismo día, 16‘4.
Termómetro seco, 18‘4.
Idem húmedo, 15^0 
Dirección del vlénto, N 
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 161. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 5‘5.
Uüvia en mjm, 00.
m T m iM S
M o ta s d o  s p o r t
FOOT - H ALL
Notas municipales
Los coppeos de A f pioa
Ec la
:guisíite
Cámara se h». rocibido el ai- 
ñ ;io del consulado do Aloma-
nia ea  esta pígaa:
«Como complemento a mi escrito del 
5 del actual, y en virtud de instruccio­
nes posteriormente recibidas, tongo el 
honor de comunicar a V. S. que al so- 
*  licitarse de los consulados alemanes los 
salvocohduotcs de referencia, habrán de 
aportarse una garantía por escrito do 
la Comandanoia de Marina del puerto 
eo¡mñ.oi de embarque, de que el buque 
roijpactivo no conduce otra carga que 
la indicada en mi referido escrito, o 
sea: fruta de todas clases, aceito do oli­
va, vinos, corcho labrado y sin labrar.
Asimismo habrán de sor advertidos 
loa capitanes por sus consignatarios de 
que en su viaje han de evitar la eñtra- 
da cu ía zona marítima de guerra, en 
cuyo caso quedarían sin efecto los sal­
voconductos expedidos.
Dios guarde a usted muchos años. 
Málaga 21 de Mayo de 1917.—El 
Cónsul de Alemania, Rodolfo Fromke.
Iltmo. Sr. Presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave­
gación do Málaga.»
Velada necrológica
Para rendir homenaje de gratitud y 
.cariño a la  memoria del que en vida 
fué presidente honorario de la Asocia­
ción de Dependientes de Comercio, don 
Antonio Sánchez Balbi, se celebró ano­
che una velada necrológica en los sa­
lones de esta importante sociedad.
Asistieron al acto numerosos asocia­
dos, destacándose del conjunto numero­
sas señora.s y señoritas.
Ei presidente de la Asociación, don 
Bernardo Rodríguez González, habló en 
primer término, brevemente, para ex­
poner él objeto del acto. >
A continuación, don Francisco Gó­
mez Sauz, vicepresidente, y don Anto­
nio Senés, dieron lectura a unas bien 
escritas ciLDít.íjas, pletóricas de sensi­
bilidad y sencillez, en las que después 
de disculparan por haber sido ellos y 
ro  o^os con más méritos, los designa­
dos p.ara tomar parte en la velada, ex­
pusieron, a grandes rasgos, los méritos 
que .'or:£;urrí,m en el distinguido eate- 
dráíio<, su [.ibor por el mejoramiento 
de ia clase de dependientes de comercio 
y las veces que enalteció la tribuna de 
la sociedad pronunciando elocuentes 
discursos.
Terminaron sus escritos dedicando 
un sentidísimo rscuerdo a la memoria 
dd Uoríído presidente.
Anibo.s Jecíores fueron aplaudidos.
Scrguidamente el señor Rodríguez 
Gí->nzálpz, elocuente de palabra y afor­
tunado de pensamiento, pronunció un 
extenso discurso, haciendo histeria de 
las relaciones del señor Sánchez Balbi 
con la Asociación, desde que por prime- 
■ ra vez íes dirigió la palabrá hasta sus 
últimos días. .
Recordó los amores del culto profe­
sor por los dependientes; sus desvelos 
por ía clase, cuando aún a ésta apenas 
si se le habían concedido algunas me­
joras, la alegría que despertaba en su 
alma el logro de alguna aspiración rea­
lizada, y en fin, su continua y brillante 
actuación desde aquella tribuna para
Bochornoso, intolerable, fué lo ocu­
rrido el pasado Domingo en el campo 
del Málaga-Racing, con motivo del par­
tido jugado entre los segundos teams 
Victoria F. C. y «B.-Gimnástico».
Para dedicarme de lleno a esto, sólo 
diré del partido que lo perdieron los 
balompédicos por un goal a cero.
Como ya anuncié en la pasada rese­
ña y para dar mayor aliciente al parti­
do, los mismos jugadores que compo­
nían los equipos costearon una copita 
de plata.
Pues bien, en vez de nombrar un ju­
rado para que la tuviera en su poder, 
quedó en poder del «Victoria» y ocu­
rrió lo que tenía que suceder.
Con motivo de un conner contra el 
«Victoria», un jugador del mismo pone 
manos; el árbitro, señor Qarcí -, castiga 
con un penalty a los Victorianos y aquí 
fué troya: un significado socio del pri­
mero de la «Victoria» se opone a que 
se tire el penalty, dándo origen a que 
el público invadiera el campo, mientras 
tanto dicho señor se apoderaba de la 
copa y se marchaba, ¿Cabe mayor fres­
cura? Por fin se impone el criterio del 
árbitro y los Victorianos consienten de­
jarse tirar el penalty, pero un grupo de 
sus admiradores, además de no dejar 
sitio materialmente para que Hidalgo 
pueda tirarlo, azora a dicho jugador, el 
cual, obligado por dicha causa, se ve 
precisado a tirar el balón fuera, habien­
do antes rebotado contra el cuerpo de 
algunos espectadores.
Dos minutos después termina el par­
tido, adjudicándose el «Victoria» el 
triunfo de un premio que ya con ante­
rioridad tenía en su poder.
Del Balompié el único que hizo algo 
fué Pozo; los demás, pésimos.
Pozo, Castrillo, Acosta, Toro, Mu­
ñoz, Fernández, Hidalgo, Mediavilla, 
Galán, Ruiz y Aiba (A.), formaban el 
equipo.
Del «Victoria», Alvarez, Piñeiro y 
López, bien»
Además componían el equipo: Sevi­
llano, León (M.), Muñoz, López, San- 
doval, Piñeiro, Gii, Gutiérrez, Sánchez 
y Frichit.
Aparte de la nobleza del público del 
Racing, del resto, en el cual figuraban 
significados señores de otro Ciub, age­
no de los que luchaban, más vale n© 
hablar.
Autorizado por el primer equipo del 
Balompié-Gimnástica, pongo en cono­
cimiento del señor Picasso, eapi án del 
«Victoria», que los verdi-negros están 
dispuestos a jugar ún premio en la mis­
ma forma del Domingo. ¡Üited dirá!*
Y por hoy basta ya. :
MANÜEL JIMÉNEZ (AÍACHT).
El señor Armiñán ha enviado al alcal­
de el siguiente telegrama:
«Visitado ministro Fomento, prome­
tióme llevar próximo Consejo asunto 
correos de Africa, presentando una po­
nencia en la que se defienden intere­
ses nacionales y se justifica la necesi­
dad de mantener las corhunicacioBes 
I diarias entre Málaga y Melilía.»
O b r a s  i s u s p e n i l i c B s s  
Ha ordenado el alcalde que se sus­
pendan las obras que efectuábanse en 
la casa número 8 del Hoyo de Esparte­
ros, donde se estaba construyendo un 
horno sin autorización para ello-
C o m is ló n  
Ayer visitó al señor González Anaya 
una comisión de tablajeros, para inte­
resar el aumento de precio de !a carne 
y denunciar determinados abusos que 
se cometen en el Matadero.
El alcalde dijo que correglrja esoa 
abusos y respecto al precio de ia carne 
manifestó que ésta había de expender­
se al fijado por la Junta provincial dé 
subsistencias.
‘ E L  L L A V I N ,
A R K S B E D E : f  P A 8 0 U A 1 '  .
U l i m a g é n  m í p e r»  ^  « sa e n o i*  d ®mmA mmm, ss. — m a l a m
y latón, alambres, estaños, hojalata,
Ha sido nombrado subdelegado de 
Farmacia en el distrito judicial de An- 
tequofa, don Josó Franquelo Faoia.
E l arrendatario de las contribuciones 
de esta provincia ha nombrado agente 
auxiliar do la recaudación do cédulas 
psreonaloB, en los pueblos do esta pro­
vincia, a don E  arique López Moya,
Batería de oocina, herramientas, aeeros, chapas de zine 
tornillería, elayazón, eementos, etc., etc.
cCarrillo y Compañía
A.bonoi) y primeras] materias.—Superfosfaío 
eon garantí a  de riqueza.
@ f l A E i A : B A  -  -
de cal 18i20 para la próxima siembra,
DepiisHo en Málagns Calle de CuaB«l;eles, násn. 
P ara Isifopmes y {|iir>oclo% dlplglpse a la D ifeccláni
A L . Í Í Ó H D I Q A  12 « i 3.  ~  D Á A S 9 A B A
I
CASA COMiSiOH >i- DESPACHOS DE ADUANA
CONSIOI4ACIONES Y TRÁNSITOS
aeiM Ín C a lsa  P a a z
Armador de los vapores N u ev o  C e b o  P a e s  y M opSa
servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuáni Tánger y demás costas 
de Afidca.
Tífansportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla]
D espaobo; MALAlCA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SUCURSAL EN MELILLA  
General Mácías, 2.
NOTAS BlBLIOGRAFiCAS
Accediendo a las reiteradas demandas de 
multitud de empleados y dependientes de co­
mercio, que deseaban conocer la hermosa 
obra «El periecto empleado», dd sabio pen­
sador americano doctor Marden, y no podían 
gastar comprando la obra titulada «EÍ éxito 
comercial», donde se halla publicado, la casa 
editora de las mismas ha tenido el buen acuer­
do de dar a luz una edición , separada de las 
mismas.
«El perfecto empleado», acaba de publicar­
se elegantemente encuadernado en forma ac­
cesible a todas las fortunas y desde hoy será 
.el breviario de conducta de todo individuo 
de la honrada dependencia mercantil.
Simultáneamente se ha publicado el tomo 
7.® de la colección titulado «Actitud victo­
riosa», de estilo muy superior a los prece-. 
dentes.
«Otra España» es el título de la novela que 
publica en «Los Contemporáneos» de esta se­
mana, el joven y por tantos motivos ilustre 
escritor, Luis Antón del Olmet. Trátase de 
un relato, cuyo protagonista. Hombre de pre­
sa, luchador Infatigable, se diternie en el
A s u n to s  d e  o tS c ío
Proyecto de obras de construcción 
de aceras para la calle de Andrés Bo­
rrego.
Certificación de obras de adoquinado 
con material usado.
Proyecto sobre establecimiento de 
un depósito de car ón en el dique de 
Poniente del Puerto de esta capital, por 
la Compañía de vapores Correos de 
Africa.
Oficio deí señor alcalde, sobre sus­
titución del médico de Churriana du­
rante la enfermedad que sufre.
Otro del señor viee-presidente de la 
Comisión Provincial, ofreciéndose en 
su cargo.
Escrito de don Manuel jSans, dando 
gracias por el acuerdo dej^ésame que 
se le ha comunicado.
Oficio del Juzgado de instrucción dal 
distrito de Santo Domingo, ofreciendo 
una causa que sigue por hurto.
Presupuestos formulados por el Ar  ̂
quitecto municipal a saber: Adicional al 
de pavimentos con adoquines usados 
de las calles que rodqan a la nueva 
casa de socorro.-^Reparaciones en las 
calles de Salvador Solier, San Telmo, 
Pozos Dulces, Postigo de Arance, Em­
pedrada, Carboneros, Jará, Jaboneros, 
Zamorano, San Agustín, San José y Al- 
cazabillá.  ̂ " ■
Nota de las obras ejecutadas por 
Administración en la semana deí 13 al 
19 del actual.
Ásuníos' quedados sobre la' mesa.
Nombramiento interino dé conserje- 
portero de la casa Matadero, a favor de 
don José Vázquez Garrido. ..
Oficio del administrador del Mata­
dero, relacionado Con un acuerdo adop­
tado por el excelentísimo Ayunta­
miento.
Informe de la Comisión respectiva, 
acompañando el proyecto de reglamen­
to para el orden y celebración de las 
sesiones.
Idem de la de Arbitrios, en reclama­
ción de don Francisco Gómez, sobre el 
de Mercados y Puestos públicos.
Moción del señor concejal don Fran­
cisco López, relacionada con el desare­
no del rio Guadalmedina.
Solicitud de don Antonio Montero 
Cabra, interesando se le confiera el 
cargo de conserje del Maíadeio Cen­
tral.
De don Ambrosio Ballesta Alcolea, 
pidiendo se le nombre recaudador de 
Arbitrios municipales.
Informe de la Comisión Jurídica, en 
resolución de la Delegación de Hacien­
da dictada en recurso interpuesto per 
la Sociedad «Herederos de Fausto Mu^
ñoz», sobre acuerdo de esta Corpora­
ción referente a inquiUraato.
Idem de la de Hacienda, en escrito 
de Contaduría, referente a los recargos 
cobrados a contribuyentes morosos 
desde primero del añi» actual.
Idéiín de la de Arbi irlos, en reclama­
ción o’el Colegio Farmacéutico contra 
el de Ii*atentes.
Idem 6i0 la misma, en ídem de don 
FermííE Alarcón contra el de Inquili­
nato.
Idem ,de la misirta, en Idem idein de 
don Diegk̂  Egea.
Idem de la miscia, en solicitud de 
don Gabino Márquez, relativo a níchós 
en ei cementerio «de la barriada de Mi- 
raflores de! Palo.
Otros procedentes de la superioridad 
o de carácter urgente, recibidos des­
pués de formada esta orden del día.
(Conclusión),
VIVE. AFORÍÜHABAMENTE
gimillas, da aquél término, había des­
aparecido un caballo de propiedad.
S» prastican gestiones para averi­
guar al paradero d© dicho semoviente.
Don Francisco Villarejo do Jos Cam­
pos y don Joaquín Alcázar Alvares 
han solicitado «a las nombre juez mu­
nicipal del distrito de la Alameda de 
esta capital.
, Don Manuel Centeno Cocet.don Juan 
Durán Verdugo, don Antonio Leal Fon- 
talva y don José ¡lonso Darán han só- 
lieitado se les nombre fiscal municipal 
de Peñarrubia.
■ Durante el plazo de quince días se! 
oirán reclamaciones en la Audiohoia . 
de Granada, acerca de la provisión de
m-:
El Ayuntamiento de Málaga saca a 
públioa subasta, por lo que resta del 
presente año y  cuatro años má3, las im­
presiones que sean necesarias para el 
servici'» de la» oficinas municipales.
E l pliego de condiciones se halla de 
manifieseo dn la secretaría d!e la O rpo- 
raciórs, para oir reclamaciones, durante 
el p!azo de diez días.
El juzgado de primera instancia de
Gaucín saca a pública subasta una casa 
situada en la callo del Alamo núm. 2 
de la villa de Cortes, en la cantidad de 
1.500 pesetas.
Se encuentra vacante una plaza da 
médico titular de la Beneficenoia mu­
nicipal de Antequera, dotada con el ha­
ber anual de 2.500 pesetas,
Las instancias y doounientos se diri- 
giráu al alcalde del citado pueblo, du­
rante el plazo de treinta di&s.
Por una confusiém de nombre y ape­
llidos, Inexplicable a nuestro parecer, 
dimos entre las defunciones dd distrito 
ds !a Alameda, en la sección de «Regis-^ 
tro civil» de nuestro número de ayer, 
la de nuestro estimaiáo amigo don Mar 
nuel Cómitre Ruiz, dueño de la funera­
ria que hay establecida en el número 
107 de la calle de Torrijos.
Dicho señor goza de envidiable sa­
lud, lo que celebramos infinito, habien­
do podido comprobarlo «téte a tete» 
en la visita que con dicho motivo nos 
hizo anoche el señor Cómitra.
Hacemos está aclarácién gustosísi­
mos, no sólo a petición suya, sino tam­
bién porque no queremos pechar, con la 
responsabilidad de matar, siquiera sea 
en letras de molde y eircunstancialmen- 
te, aunB tan buena persona, cuya vir­
tud industrial le hace practicar a diario 
una gran obra de misericordia: enterrar 
a los muertos.
Por eso nosotros, en premio a su hu­
manitaria profesión, lo resucitamos, y 
váyase el error por la buena intención 
que nos asiste.
En Ouevas dal Becerro fué detenido 
©1 vecino Diego Rosado Niebla,por mal­
tratar de obra a su convecina Oarmen 
Ortega Orozóo y dirigir insultos al juez 
municipal de dicho pueblo.
Ei detenido ha sido puesto a disposi­
ción del Juzgado.
lESSSi&oMos
La vecina de Totalán Encarnación 
Díaz Delgado, lavandera, que suele ve­
nir a Málaga para recoger la ropa en di­
versas casas y llevársela al pueblo para 
traerla después de lavada, ha denuncia­
do la falta de un saco con diversas 
prendas.
Ei juez instructor del distrito dé Án- 
tequera cita a Antonio Peinado More­
no, para responder a los oiírgos que sé 
le hacen.
El de Gauoíc, a don José Espinosa, 
para prestar declaración.
Como promotor de escándalo en es­
tado de embriaguez fué detenido anoche 
en la calle de Larios, Juan Lorente íi- 
ménez.
Por el ministerio de la Gobernación 
se ha publicado una real orden circular 
resolviendo consultas formuladas por 
comisiones mixtas de reclutamiento 
acerca de si al aplicar el real decreto de 
24 de Junio de 1916, ha de entenderse 
que los indultados quedan en condicio­
nes do alegar excepciones del aervinio 
en filas, y si el número dei sorteo do 
los mismos ha de tomarse en conside­
ración para determinar si pertenecen al 
cupo de instrucción o a la Situación de 
excedente de cupo.
: T o a t r o s  s in o s
Hita! Aza
Las dos seccione de anoche estuvie­
ron muy concurridas, cosechando entu­
siastas aplausos la graciosa y gentil ar­
tista «La Argentinita».
Esta noche como función de moda, 
ia notable danzarina regalará flores a to­
das las señoras que asistan al teatro.
Pascualini
Con éxito grande se estrenó ayer en 
este salón la película que lleva por tí­
tulo «Ei derecho a la vida.»
Es una hermosa cinta píetórica de 
eseenas conmovedoras y de interesan- 
I te argumento.
Compíeíarán el programa dé hoy 
I otras películas, entre ellas la de mucha 
I risa marca Keystohe, en dos partes, ti- 
| tulada «José profesor de aviación».
La «Gaceta» llegada ayerma Málaga 
publica la real orden del ministerio de 
la Guerra dictando regias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el real 
decreto de 11 de Abril próximo pasado 
creando la autorización militar para 
pasaje de tropa y tarjeta de lOLentidad.
La Bireooión general de Telégrafos 
ha dispuesto que los telegramas para 
los Estados Unidos y tránsito queden 
sujetos a la censura, debiendo ir redac­
tadas en jBcanoós o ingló’', y firmados.
No se admitirán telegramas siDgtexto.
Cursa de vacaciones para extranjeros Líaw®s*a,
B^atadero UÉejo, 23
Se alquila esta casa con agua, én 
precio muy barato, por no tener balco­
nes a la calle, pero en cambio tiene 
todas las comodidades necesarias.
loíormarán Bolsa, 1, piso tercero z- 
quierda, encima del Oíioulo Metcantil, 
depnce a once y media.
Gura el estómago e intestinos eL E li- * 
xir Estomacal de SAIZ DE OARL©^.
Btesuelta la sulstiatenelA
Él sexto curso de vacaciones para 
ex ranjeros, organizado por la Junta 
para amptiación'de estudios, se dará 
en Madrid del 16 de Julio al 25 de 
Agosto próximos. * - 
Las conferencias y c ases prácticas 
versarán sobre gramática, Utératura, 
fonética, Vida y arte españóles 
Se ruega a las personas que hayan 
de inscribirse que lo manifiesten con 
toda la posible anticipación, a fin de 
que ios trabajos preparatorios puedan 
hacerse con tiempo suficiente.
La petición de programas más de­
tallados y toda la correspondencia re 
ferente al curso, deberá dirigirse al 
secretario de la Junta para amplia­
ción de estudios, Moreto, 1. Madrid.
De la Provincia
F esF ííafíd o  RoffilrSgiis'íeaz ' ' 
8  A U T O S ,  Í 4 . — K9 AL.AGA 
Ooolnay Herramientas de todas oiaBee.
Par̂ a favorecer al público con precios
E s frecuente las excesivas pnvaoio- 
nes, para poder corresponder a : las 
grandes exigencias de la moda, por la 
sociedad; ^ e s  bién, este importante 
problema lo ha venido a resolver la
acreditada oasa de CRUZ, SA STR E,
ventajosos, ee venden Lotes de Bateiia de oooí- 
na de pesetas 2^0 a 8, 3‘75, 4‘50, S‘50, 10'25, 
7, 9 , 10‘90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace tm bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor do 25 pesetas.
BALSAMO ORIBNLAL 
CalUeída infalible: onraoión radical de oalloSi 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de los oallieidas «rBúlsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Bo* 
Sriguez.
OASTELAR 22, con sus colecciones J 
de artículos novedad para la próxima; 
temporada, confeccionando trajes a; 
medida desdo 50 pesetas en adelante, y- 
hechura ULTIMOS MODELOS R E -' 
OIBIDOS DE P A R IS Y  LONDRES.
Calendario y cultos
m u r o  ■
La guardia civil de Almogía intervi­
no las escopetas que usaban a los caza­
dores furtivos Diego Leiva Fuentes y 
Antonio Cabrera Rabaueda.
Luna creciente el 28 a las 23-35 
Sol, sale 5-15, pénese 7-9
El vecino de Valle de Abdalagía Vi­
cente Bueno Muñoz, denunció a la 
guardia civil que de una choza donde 
habita, situada en el partido Las La-
Semana 22.—Miércoles 
Santo de hoy.—San Basilio.
El de-mañana.~Santa Susana.
Jubileo para hoy.—En San Bartolomé. 
Para mañana.—En San Felipe.
El Domingo 27 se verificará una no­
villada en nuestro circo taurmo, uom- j;. 
puesta de cuatro hermosos beoerros del 
don Rioardo Bchely, les cuales serául 
estoqueados por los valientes diestros] 
malagueños Rafael Cómitre (Favorilo) 
y Ricardo Palles, el primero ya cono­
cido por haber toreado el año anterior 
en esta plaza y demostrado su gran 
valentía y  conocimiento del arte. ¡
S E fiO R lT A S  ’ m
Lo qnt toda debe saber antes de sa 
trimonio.
Hermoso libro do 300 páginas, con 
grabados, se los enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas én sellos :©
giro postal.-r-A/z/o/w'o Gardüt C on d ^ i:. 
Madrid.




I n c e s i s i i s »
Viena.—En Villa YIscheu (Qoravia) 
jQ incendio destruyó ochenta y cinco 
[jsas, entre ellas el palacio arzobispal 
f el Ayuntamiento, resultando cinco 
fictlmas.
Las pérdidas materiales se calculan 
B tres millones de coronas. '
desórdenes, y el ejército hace causa 
común con el pueblo.
E n  G 3 § 3 t & B « n a c i é n
PRÚWiMeMS
Madrid?2-1917. 
C i e r r ®
SanSebastián.~Se ha cerrado la fron  ̂
era a los viajeros y correspondencia; y 
' ién lo ha sido la frontera franco- 
iza.
Creese que la medida durará tres 
las, obedeciendo a moWmíento de tro-
D i f i s n l t a d e s
Oviedo.—El secretario de la Socie- 
lad patronal minera expuso al gober- 
lador las dificultades con que se tro-̂  
teza para transportar carbón de uso 
óiéstico, por la falta de vagones.
E! gobernador prometió gestionar el 
avío del material ferroviario que pre- 
isara.
N e g a t i v a
Oviedo. — Los obreros mineros se 
legan a trabajar las dos horas extraor- 
linarias, a pesar de que así lo ofrecie- 
anal ministro de Foménío.
H á u f B * n g n 8
AImería.>̂ El vapor español «Plasen- 
da», procedente de Barcelona, desem- 
larcó en Garrucha a cuatro náufragos 
elvaper inglés «Caspian», de la má­
ncala de Londres.
Venía de Chile, con cargamento tíe 
jlitre destinado a Italia.
'los .náufragos fueron recogidos a 
B̂s veinte y cinco millas al noroeste 
eiicabó dePales.
I se conocen otros detalles.
H und ÍB itii@ vlta
Huesca.—El alcalde de Pueblo Nue- 
a telégráfia que a causa de las lluvias 
ĥa hundido una parte del monte de 
íanta Eulalia, amenazando nuevos de- 
liiqbamientos.
■ ‘ daños sufridos son considera-
.¿ide el pánico entre les veci-
Ijjan adoptado precauciones.
S in  n o tic ia s
■Barcelona;-^La casa armadora del 
íárco cPAap|,wArnus» sigue sin reci- 
lir detalle^mpa de su situación.
Creetf que se halla re-
úgiado tínHálgún puerto de escala.
Valencia.r^Éh la sesión celebrada
[6l Ayuntamiento un concejal pro- 
que la Corporación protestara del 
ifjiídeamienío de los vapores «San 
Agencio» y «Patricio».
Desde la tribuna ocupada por los 
elementos de la izquierda acogióse la 
fopuesta.con una gran ovación.
| í .  „ H u e l g a
Jaf9?,lQha‘“ Continúan holgando los 
tój^adofes y cilindradores. . 
J^n'¿!^urgida incidentes entre ios 
Igljlístas y esquiroles.
“ numerosas deíencio-
O b i s p o
:0ágoza.-=-En el tren correo de Na- 
el obispo de Pamplona.
.̂ $é''hospeda en el palacio episco­
pal;
y . '  ; F e s t e j o s
j«aragezá,—El Domingo se celebra- 
conciertos por las bandas 
llltá^fen el paseo de la Independen-
fli ĵtííítáde los festejos ha organiza- 
lo)|áfiesta de la jota.
If&aelco
páátz:,—En Conil volcó el auto per- 
■ îjíótea don Juan Saleri, en el que 
®̂ '̂ t̂>an4e Algeciras, donde habían 
dq'a una boda, don Ricardo Ma- 
llliilposa y cuatro señoras más. 
M^rin, su esposa y una de 
ÍéVa8'*fésuItaron herí dos.
,,„_..4Si el chauffer süirió la fractu-
lllliR 'lR iém a.
Fundéndose en referencias fidedig­
nas de lo ocurrido en Portugal, nos ma­
nifestó el señor Burell que el movimien­
to no revestía carácter político ni revo­
lucionario, debiéndose, únicamente, a 
la carestía de las subsistencias, por ha­
ber autorizado el ministro que aígunos 
carros cargados de pan atravesaran los 
pueblos de la- frontera.
_ Da Lisboa telegrafían que los distur­
bios carecen de trascendencia.
Respecto al rumor de que se preten­
de alterar el orden, con motivo de los 
mítines aliedófiios, dice Burell que si 
los organizadores de dichos actos pi­
den fuerza de la guardia civil, se les 
enviará, y si el orden se alterara, sus- 
pénderiase su celebración.
Ems Sa P r 'e s l s i e a & i a  ■
tico señor Jaén, siendo éste detenido y 
llevado a la Comisaría.
En el asunto interviene el juzgado 
militar.
lk r p ® g lo
Cree Belaunde que se podrá solucio­
nar el conflicto de los huertanos de 
Valencia.
iS®
Garda Prieto conferenció con López 
Muñoz.
Esta mañana le visitó ia comisión al- 
meriense, gestionando la importación 
de primeras materias para los envases.
Otra comisión de maestros encare­
ció e que se aprobara el proyecto de 
jubilación.
, Hoy llegó Lyautey, siendo recibido 
por Aívarado y Aguilera.
Ahora almuerza en el alcázar con los 
reyes y personal palatino, acompañán­
dole e! general Gourard.
Ambos almorzarán mañana con Gar­
cía Prieto, concurriendo Alvarado, 
Aguilera y el embajador francés.
L o  d i© ©  © i Fr>0®aeS©Bíte
Preguntado García Prieto sobre la 
respuesta de Alemania a nuestra nota, 
confirmó los términos amistosísimos en 
que viene redactada; incluso ofrece 
castigar ai coraandanté del submarino, 
si se extralimitó.
En cuanto a Portugal dijo que parece 
i'establecida la calma, confirmando que 
se registraron saqueos de tiendas y co­
lisiones, resultando bastantes víctimas.
Aseguró, por último, carecer de no­
ticias acerca de sucesos análogos que 
se suponen ocurridos en Burdeos.
Francos .....................
Libras . . . . . .
In te r io r ......................
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» ©rdinarias . 
B. E. Río Plata . . .
Esta madrugada iban curados en la 
casa de socorro de Teíuán de las Vic­
torias y puestos de ia Cruz Roja más 
de doscientas personas de las intoxica­
das con la sopa de caridad que distri­
buye diariamente el convento de frailes 
de Charnártin.
La mayoría, constituyen familias en­
teras.
Alas cuatro de la mañana falleció 
uno de los intoxicados.
Según el dictámen del médico, hay 
seis personas en estado grave; catorce, 
de pronóstico reservado; y las restantes, 
de levedad.
El juzgado interviene en el asunto.
d ®  d i | 3 i 9 t 8 d © ®  >
El Jueves se reunirán los diputados 
de la izquierda para cambiar impresio- 
nee acerca del mitin del Domingo.
Desde luego se cree generalmente 
que el Gobierno autorizará el acto.
L ^ s  © a s s i s a s  'ú®
Francos Rodríguez preguntó al alcal­
de de Villanueva de la Serena, dónde I 
se encuentran las cenizas de Quevedo. 1 
El alcalde le contestó que la caja en | 
que se trasladaron los restos está va­
cía, ignorando aquel Ayuntamiento el 
paradero de las cenizas y el del acta 
correspondiente al traslado. '
Cuando salía esta tarde de paseo 
doña Carmen García, madre política del 
comisario de policía, señor Gullón, 
cogióle el ascensor la cabeza, y casi la 
decapitó, falleciendo en el acto.
Este accidente ha sido sentidísimo.
Doña Carmen García era madre del 
aplaudido autor señor García Alvarez.
Hállase enfermo de algún cuidado, el 
presidente del Tribunal Supremo, señor 
Aldecoa.
S o c o s *
M m o  ú&  F o r t u o a S
r VifflS^Las noticias que se reciben 
de Portfigal, son graves.
?: En aivérsós puntos se han registra- 
dQ/sycesos;
Ctóábs ios grandes almacenes han 
“ ^juicios.
Iqs daños ocasionados al comercio 
pásan dec'diez millones.
' .. Hay centenares de prisioneros a bor- 
buques de guerra.
OTriejJos muertos y heridos figuraran 
^éteÍB, soldados y niños. 
;̂ |f¿cbmeiciante español don Avelino 
^íízáléz ha presentado una reclama- 
d6]ltpbf2.0G0 duros j 
, El ministró de Marina ha publicado 
una prb'clám.á enalteciendo la conducta 
de los matinéfos.
Las últimáS noticias acusan calma.
Dice el señor Burell que se socorrerá 
con metálico a los intoxicados de Cha- 
martín de la Rosa.
El gobernador los visitó hoy, repar­
tiéndoles algunos donativos.
M AiSRm
. Madrid 22-1917. 
|li0¿ ^ ii^ ’ip8O8  d e  P e s * tis g e 8 
noticias llegadas 
han reproducido allí los
En el minlsíerio de Estado celebróse 
la periódica recepción, asistiendo gran 
parte del cuerpo diplomático.S Isa ls ia  ¥ a s © e s i © © 8S o s
Preguntado el señor Vasconcellos por 
los periodistas acerca de los disturbios 
en Portugal, se apresuró a confirmarlos.
Dijo que, con efecto, en varios pun­
tos se habían regisííado .serios desór­
denes, interviniendo ia fuerza pública 
para defender los establecimientos de 
comestibles, que eran asaltados por los 
amotinados.
Esto prueba~añadi6~que los tumul­
tos no tüvieron carácter revolucionario 
ni político, sino económico.
Hubo algunas bajas y bastantes heri­
dos.
Por fortuna, el orden se ha restable­
cido.
fln©iei©nt©s .






















El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 90,45.
que están haciendo preparativos eñ ese 
sentido a retaguardia de la línea de 
Hindenburg.
Prosigue la ofensiva italiana, y ya los 
partes austríacos confiesan que han 
perdido algunas trincheras.
Dicho así, vagamente, parece que el 
ataque italiano no ha tenido importan­
cia; pero si a esas trincheras se Ies po­
ne su nombre y se dice que son, por 
ejemplo, las del monte Cucco de una 
altura de 711 metros, que cubre por el 
norte a la triple cima del monte Santo, 
ya la cosa cambia de aspecto.
Porque eso demuestra que el ejérci­
to italiano está bien dirigido y que lle­
va su objetivo de alta importancia, que 
no es otro que apoderarse de lastres 
montañas llamadas Monte Santo, San 
Gabriel y San Daniel, situadas a unos 
700, metros tras el Isenzo, y que domi­
nan ládlanura de Qoritzia.
Miepras esta formidable, fortaleza 
natural apoyada en los contrafuertes 
de los Alpes Julianos no sea abatida to­
da la progresión útil del ejército italia­
no hacia el este sobre el Vipacco y en 
el Garso será peligrosa por quedar 
amenazado su flanco izquierdo.
Por eso está ahi el principal teatro de 
la lucha, y cualquier avance por pe­
queño que sea tiene grandísima impor­
tancia.
O no el Comité secreto, a fin de discutir 
íaS numerosas interpelaciones ref ren­
tes a la defensa nacional, que se han 
presentádo durante el interregno par­
lamentario.
Mr. Clotz pedirá que se aplacen esas 
interpelaciones y la sesión secreta, has­
ta que el Gobierno sea oído por una 
comisión eompetente.




En el Camino de las Damas el bom­
bardeo sigue siendo intenso.
Los alemanes han intentado recupe­
rar las posiciones perdidas en la Bove- 
lle y que forman un saliente de La línea 
francesá y han tratado de dar un golpe 
de mano en Champagne, en la región 
tíe Menailles-Hurluz.
Fueron rechazados con pérdidas en 
arabos sitios.
Los franceses, en cambio, se h?n 
apoderado de varias trincheras enemi­
gas al norte del molino de Laffaux.
Según el corresponsal del «Times» 
en el cuartel genera! inglés existen in­
dicios de que e! ejército alemán prepa­
ra un nuevo retroceso más allá de la 
línea de Hindenburg,
Eí alto mando alemán debe estar 
preocupado con motivo de los prepara­
tivos que están haciendo los rusos para 
atacar todo el frente oriental y con la 
ofnsíva italiana.
No puede ya retirar tropas dé los de­
más teatros de ¡a guerra y tendrá que 
recurrir de nuevo en Francia a la reti­
rada.
Después de apoderarse de la cota 592 
del Vodice, los italianos han ocupado 
un importante macizo dominado por la 
cota 652.
Los contraataques austríacos fueron 
rechazados.
En todas partes los italianos tienen la 
iniciativa y demuestran que son supe­
riores a sus adversarios.
Los franceses han rechazado una 
nueva tentativa alemana contra el sa­
liente de Bovelle y se han apoderado 
de algunas trincheras alemanas al nor­
te del molino de Laffaux.
Un golpe de mano alemán en Cham­
pagne, en !a región de Mernaiíles-Hur- 
luz, ha fracasado.
Se cree que pronto se iniciará un 
nuevo retroceso de las tropas alemanas
¿Nueva retirada alemana?
El corresponsal de la Agencia Havas 
en el frente francés dice que los prepa­
rativos que desde hace días se vienen 
realizando en la retaguardia de la línea 
de Hindenburg indican de manera indu­
dable que en breve habrá de iniciarse 
una nueva retirada de los alemanes.
Gomúnicado
El «Olornale d'Italla» dice;
 ̂ «Los primeros golpes inferidos por el 
ejército deGoritzia han sido afortunados 
porque la resistencia del enemigo ha 
parecido debilitarse, bien sea anteei 
poderío de la artillería o la presión dé 
la infantería.
Para los que conocen las posiciones 
conquistadas, el éxito es asombroso, 
porqué se trata de alturas a pico, donde 
durante dos años han venido realizán­
dose obras de defensas.
Solamente ahora puede apreciarse el 
valor de la cabeza del puente de Flava, 
que hemos podido conservar a despe­
cho de todos los esfuerzos del enemigo*
Esta constancia producirá sus fru­
tos.»
La propaganda alemana en Rusia
La artillería enemiga cañoneó las po­
siciones que conquistáramos ayer en el 
norte de Monte Cornillet.
Diversos ataques de la infantería ene­
miga fueren rechazados, con pérdidas 
para los contrarios.
En las operaciones de ayer hicimos 
niil prisioneros, entre ellos veinte y 
seis ofísiales.
El eañoneo es intermitente y violento 
en la meseta de Vandro.
Los golpes de man© realizados en di­
versos puntos, fracasaron.
Hemos realizado incursiones en las 
líneas alemanas, cogiendo catorce pri­
sioneros. Elscplioaelones
En la sesión que celebrara ayer la 
comisión del ejé cito déla cámara de 
los diputados, el ministro Painleve dió 
explicaciones sobre la última ofensiva, 
y de las variantes que se introdujeran 
por el alto mando en eí personal del 
Gran Cuartel genera!.
Dichas declaraciones obtuvlefon apro- 
ción plena.
E i presidente del Consejo asistió a la 
reunión. Romenaja
El Comité faanco-americano organi­
za una imponente manifestación popu­
lar en honor de las repúblicas latinas, 
pata testimoniarles las simpa las de 
Francia.
I En el palacio de Versalles eelebraráse 
la ceremonia, con asistencia del cuerpo 
 ̂ diplomático, al que recibirán Poincaré 
I y Rvbot en las habiíaclones reales.
I ,' Por ía noche habrá banquete.
I R e a n u d a m ie n toI Esta tarde reanudará sus sesiones la 
I cámara, para acordar si ha de reunirse
Comuniean de Lausá que es imposi­
ble imaginar el número de agentes ale­
manes que se encuentran en Petrogra- 
d© y que han revelado su presencia des­
de el cemienz® de la revolución.
Varíes se hallaban ocultos en ia capi­
tal; ©tros penetraron en Rusia ai esta­
llar la revolución, ©uando n» había vigi­
lancia en la frontera.
Unes centenares de espías salieron 
de las prisiones con les criminales co­
munes, cuando se puso en libertad a to­
do el mundo.
Gran número de prisioneros de güera 
se aprovecharon de la libertad prpcla- 
mada para huir d® los campamentos de 
cencentraciéií y refugiarse én Petro- 
grado.
Todos estos enemigos de Rusia én- 
cuentran auxilio y apoyo por parte de 
los amigos del antiguo régimen, y todos 
derrochan el dinero para activar la pro­
paganda pacifista y derribar al gobierno 
provisional. Ofensiva Italiana
reserva, que hubieran podido serlo de 
gran utilidad aí atacar sobre Cucco y 
%dice.
Como la seguridad de d'eh ' o e 'os 
quedó garantizada, retírame A a 
destacamento.
Es muy signifíeativo qu» e'*t nnvi- 
míento efectuado por do" l n 
sojameníe nos valiera gr; ’i 1 1 1 o  ̂
prisioneros, pues de maner 1 
da nos fué muy fecunáo c i <-11
En los combates que se de > i
desde el 14 sobre el frente c 1 i¡ 
nuestras tropas .se pusiero(i e i cu o 
con unas 15 divisiones en̂ r̂  1 ^
cuales, la 57 ,58,62 y 1©6 s i*" f  
didas muy sensibles.
La brigada de Landsturn fué dura­
mente batida.
Algunas unidades quedaron en cua­
dro.
Los batallones segundo y ícj— o ” ' 
23.® Schuzten, segundo y t 
22.® de infantería, cuarto ilU 23 'i 
fanteria, tercero del 69.' y s° i 
tercero del 5.® Landsfurn Hu p'ar y 
cero del 109.® Landsturn au 
ron completamente diezmados 
nos gran número de prisioneros.
Estos dicen que los eb ssa i 
tra artillería fueron espantos y í 
nocenla maravillosa acora b 1 ’e riu 
tras fuerzas.
Los soldados del 128.® regimiento, 
pertenecientes a la brigada de Fireuzo, 
empeñaron con losaustriaeos furiosos 
cuerpo a cuerpo y ataques a la bayo­
neta.
Tres veces se replegaron volviendo 
otras tres a la carga, hasta qiü» se ¿apo­
deraron del último hombre.
Una Compañía entera de ameírallaclo- 
ras austríaca, cayó también en nugsífo 
poder.
IS®
Escribe la Agencia Síefani:
Nuestras tropas que se habían apode­
rado ya en estos últimos días de la cota 
592 del Vodice, extendieron en la maña­
na de ayer su ocupación hasta un im­
portante macizo que domina la cota 
652.
En esta acción tuvieron que vencerse 
grandes dificultades por ló accidentado 
del terreno y por la enorme resistencia 
del enemigo.
Al trepar por las pendientes sufrimos 
grandes descargas de ametralladoras y 
violento fuego de artilL ría.
En duros contraataques fué rechaza­
do reciamente el enemigo, dejando en 
nuestras manas centenares de prisione­
ros.
Después deí completo éxito de nues­
tros ataques a Cucco y Vodice, para 
ayudar a lo cual fueron efectuados,nues­
tras tropas evacuaron el paso dd Ison- 
zo entre Canale y Anzza, ya que nues­
tra estancia en el lugar a donde llega­
mos, no tenía fines estratégicos.
Fué nuestro objeto cercar al enemigo 
para sembrar la alarma en sus filas y 
hacerle girar hacia su ala derecha, con 
el fin de poder combatir sus fuerzas de
Hazañas ds
Los Kurdos han arrasado completa­
mente el país, martirizando y mataudo a 
muchísimos cristianos.
Las mujeres y hasta las de poca edad 
fueron objeto del ludibrio de los inva­
sores.
;r Idénticas atrocidades se han comeü- 
do en Galilea, donde millares de perso­
nas mueren de hambre.
Los ingenieros alemanes cooper.sn 
con gran celo a la obra de destrucción 
de los turcos.
O ©  S t o k e S g f & d
8 fflljs«e la ©fflüsff c -’c
Mr. Branting, presidsnt» Ov 11 conf 
renda socialista internacicnd 1 u c 
rado que el deber de L: n
trabajar, no por una i  7 l q 
precio, sino por una paz j 1 y Un 
ra, fundada sobre el prin,<  ̂ o de 
mocracia universal.
í ^
L o tii t i9 i* © s
El enemigo se opuso débilmente si 
que se consolidaran nuestras tropas, eii 
las nuevas posiciones de ía linea de 
Hindenburg.
Confírmase que el adversario ha sufri­
do grandes pérdidas.
Al norte del Scarpa continúa la acti­
vidad de la artillería.
Nuestros aeroplanos realizaron ayer 
muchos reconocimientos apríyauíio a la 
infantería, cuando ametíallábdra,.!;; a los 
, alemanes - qiie defendían ia primen 
! línea.
i En los combates librados parece que
¡SMsaw/ssasnwsasSô ^
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recobrar su dignidad;—¿sabéis que dais un mentis al
rey,9
Nos dice Belaunde, que con motivo 
de leerse esta noche en el Ateneo una 
memoria, se produjeron incidente.s, in­
terviniendo el capitán de Seguridad.
También surgió un incidente entre 
un teniente de la reserva y el catedrá-
- Señor, acaso sea ím poco viva, es verdad, ¿pero 
creéis que he de dejar trínquiUmente al señor de 
Choiseul que asesine a nii hermano?
—Siempre venís a parar al señor de Choiseul—-di­
jo el rey furioso, como si no esperase oír aquel nom­
bre que hacia diez minuto^ temía ver figurar en la 
.conversación.
--jA h! señor, si os obstináis en no ver qué es mi 
más cruel eneínigo, yo lo veo claramente, porque no 
se toma el trabajo de ocultar el odio que me profesa.
- 'E i  es incapaz de odiara nadie ha.sta el punto 
de querer asesinarle, qaeridí condesa.
Para los Choiseul todos los extremos son bue­
nos.
-'jA h ! jquerida amigi! volvemos a' las razones 
de Estado.
íDIgs mío! ]Dios mío! Ved, pues, s in o  es esto 
condenable, señor de Sa? tiñes.
—No, señora, porque lo creéis...
" C r e o  que no me dekadéis, y diré más, estoy 
segura dé queme abandonáis— exclamó kcondesa  
con violencia.
—No os enfadéis, condesa-*dijo Luís X V .-N o  
solamente no seréis abandonada, sino que seréis de­
fendida, y tan bien...
— ¡Tan bien!
—Tan bien, que costará caro al agresor d£ ese 
pobre Juan.
— Sq eso es, se romperá el instramgiito y se 
guardará U  mano.
— ¿No es justo castigar al que ha dado el golpe? 
¿a ese señir de Tavernsy?
— Sin duda es justo, pero es m áí justo lo que ha­
céis por mí lobadas por el último mercader á t  ia 
calle de S m Honorato. Os advierto que noqui<íro 
ser tratada como todo el mundo. Sino bacéb pot* 
los que amáis más que por los ináiierentsTS, prefiíro 
el aislamiento y la obscuridad de é .tos, pues a lo 
menos no tienen enemigos que los asesinen.
— jAb! jeondesa! jcondesa!--di¡í> tristíimenté 
Luis X V ,— yo que me había levantado tan alegre, 
tan feliz, tan contento; vos os empañáis en estro­
pearme esta encantadora mañana.
—Me gusta, por cierto, le que decís, ¿es encanti- 
dora la mañana para mí cuando asesm.an a mi fanii- 
liá?
A pesar del temor interior que inspiraba al rey 
la tempestad que rugía en torno suyo, no pudo re­
primir una sonrisa al oir la palabra aasesinan».
La condesa se levantó fario.ss.
—¡Ah!— ssclamó,—¿és así como me cotlipads- 
céis?
— ¡Bah! Ibahl no os enfadéis.
— Quiero enfadarme.
sen»! wk EL p m m m M ié r c o k s  23 deMnaWfci iiwMîillitBM WpilÉW
dernbasTios siete aparatos tudescos; 
oíros cdio cí .̂ysron averiados y otro 
mas >se derribado por nuestros caño­
nes de tierra.
A nosotros nos faltan cuatro.
Lloid George ha dedarg-do, reíirién- 
dosa a la cuestión irlandesa, que e! Go­
bierno í;e propone convocar inmediaíar 
nienía la convención, para tratar dé la 
formación del futuro Oobiern® irlandés.
Por ios respectivos cuerpos se elegi­
rán los representantes de !a adminis­
tración local, iglesia, «írade unión» y 
enjíeñanza.
El presidente lo nombrará la corona.
Petición
Dicen de Tiení Tsing que más de 
veinte gobernadores militares han diri­
gido ai Pi-esidente una solicitud, para 
que se disuelva el parlamento y se in­
troduzca una ei.mienda en el proyecto 
de Cünstitudón; declarando que ciertos 
aríícu'ios son de apiicadóii imposible.
Por consecuencia del acuerdo que se 
concertara entre el Gobierno y los me­
cánicos, se ha reanudado ei trabajó en 
todas partes.
cendio, resultando 9 obreros muertos y 
muchos heridos.
Se asegura que ha estallado otro in­




Desde el comienzo de ia guerra No­
ruega ha perdido 394 buques de vapor 
y 119 veleros, en cuyos siniestros mu­
rieron 532 hombres y hay muchos más 
desaparecidos.
Dinamarca lleva hundidos 150 vapo­




P js s  Ja s ie S » » ©
Ltí escuadra americana hará cruceros 
por Is cosía brasileña y podrá entrar y 
salir líbremeníe, así como aprovisio- 
narjC, en los puertos del Brasil.
Q sm cu p so
Nicaragua, luego de romper las rela­
ciones con Alemania ha puesto sus 
aguas jurisdiccionalés y comunica-; 
dones, a disposición de los yankis.
H e  ! P e t 3 » ® g r 0 É ®
ConvocatopSa
El Comité ejecutivo de obreros y 
soldados ha decidido convocar para el 
14 de jíinio, un Cdngreso de represen­
tantes de todos íes Consejos de delega­
dos de übreios y .soldados de Rusia, y 
de otras organizaciones militares.
Se snialará como orden del día la 
cuestión de la guerra y la paz, actuan­
do los re lí nidos como Asamblea consti­
tuyente.
El ministro de la Guerra .ha declara­
do que tien» esperanzas de realizar su 
empresa.
Dice que la acíiiál desorganización 
procede de la ínsetividad de las tropas 
y dií la falta de ceníacto entre oficiales 
y soldados.
No precisa una disciplina brutal, 
sino una corno la que ss observa en el 
ejército francés.
Iiaport.i que el oficial viva más con 
e'soUl-ído y que haya comunión deexis-
París.—El grupo dé las cámaras se 
ha reunido para pieparar el trafeafo 
parlamentario.
Los minorías discutirán el avitualla­
miento y la guerra submarina.
Se aplazarán para la semana próxima 
las interpelaciones sobre las operacio­
nes militares y servicios sanitarios.
Acordóse pedir a las cámaras que Sé 
discuta el impuesto sobre la renta.
IS S f» 6 Í ¡8 ta 8  '
París.—Las modistas que huelgan 
han paseado frente a los establecimien­
tos donde prestan servicios.
Los patronos y obreras con los mi­
nistros del Trabajo e Interior, acorda­
ron aplicar ia jornada inglesa desde el 
9 de Junto.
Se elevará un franco el jornal.
El ministro prometió que se votará 
una ley reconociendo oficialmente la 
jornada inglesa.
Berna.—Noticias de Viena dicen que 
la lectura del veredicto condenando a 
muerte a Fritz Adler lia provocado pro­
testas. Antes de salir el condenado de la 
sala se volvió hacia el público, gritan­
do: jViva el socialismo internacional y 
revolucionado!
Sus partidarios contestaron, unas mu­
jeres agitaron los pañuelos y el resto 
del público batió palmas.
n.:ríro da una semana—añade—iré 
a.l ficaiñ y hablaré claro al ejército acer­
ca de los proyectos.
Terminó diciendo que no quería ni 
pc.ari •í;..!C.!uc?r nada respecto a ellos.
II®
Ha regresado a Viena el conde Czer- 
ni 'i, di.-.y vués de permanecer varios días 
en el Cuartel genera!.
H e
EElunsEo
Se dice que ha marchado a Muuich 
el nuevo nuncio, añadiéndose que lleva 
cartas autógrafas del Papa para el rey 
de B.'íviera y el kaiser.
A-larcha encargíido de una misión de- 
licad?. cerca del Gobierno alemán.
Bncsndlos
fábrica de municiones, austríaca,
Tarragona.—Conducidos por el va­
por noruego «Ellen» que los recogió, 
han llegado cinco náufragos del buque 
inglés «Carcian» torpedeado frente al 
Cábo Cervéra.
El resto de la tripulación pereció.
Segúh dicen los superviventes, el 
«Carcian» fue torpedeado el Domingo 
y io hundieron a cañonazos frente a! 
cabo de Santa Pola.
Él submarino se llevó prisioneros al 
primer oficial y segundo maquinista.
En la lucha murieron el capitán, pri­
mer maquinista y cinco tripulantes,des­
apareciendo 25.
Los supervivientes estuvieron na- 
danno por espacio de treinta horas.
H u e l g a
Valencia.—Los huertanos celebraron 
una numerosa reunión acordando plan­
tear mañana la huelga en señal de pro­
testa contra la actitud del Gobierno en 
el asunto de la patata temprana.
L u s
ruoch ha sido destruida por un in-
Badajoz—La prensa oficiosa de Por­
tugal quita importaneia a los sucesos, 
atribuyéndolos a los enemigos a la re­
pública.
Afirma que el orden está asegurado.
Se han suspendido las funciones en 
los teatros y cines.
Por medio de nota oficiosa se des­
miente que ía marina y el ejército to­
maran parte en los sucesos.
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- - H ; c é i s m a l ,  p u e s  c u a n d o  o s  sqnfe*ís s o is  e n c a P -  
ta á o r í? , y c u a n d o  o s  e n o já is  o s  p o n é is  m u y  fea.
— ¿ Q ' é  o i e i m p o r u a  m í  la  h e r m o s u r í t?  ¿ M e  im ­
p id e  ac« ,so  s e r  v í c t i m a  d e la s  in t r i g a s ?
— T r a n q m i i z a c s ,  c o n d e s a .
— N o ,  n o , e le g ió : o  y o ,  o [C b o is e u I .
—  N o  p u e d o  e le g ir ,  a m b o s  m e  s o i s  n e c e s b r io s ,
— E a t o i 3 c e s  m e f e t i r o .
— ¿Vos?
—Si, dí '̂io a l c a m p o  l i b r e a  m ís  e n e m i g o s .  .Me 
m o r í 'é  da p a s a i ;  p e ro  e l s e ñ o r  G h o is e u i  q u e d a rá  s a -  
l i s L :c h o  y « s t o  o s  c o n s o l a r á .
— j P a e s  b ie n í y o  o s  j u r o ,  c o n d e s a ,e ju e  é l n ó  o s  q u ie ­
ra  m a l  y  q u e  p o r  d  c o n t f a ? i o  o s  e s t im a  m u c h o ,  p u e s  
e s  ü n  h o m b r e  m u y  g a h n t e  — a ñ i d i ó  el re y  r r o c u T a n -  
d o  q r®  S a r t in e s  o y e s e  b ie n  estas ú l t im a s  p al b fa s .
— <jUu h o m b r e  m u y  g a la n tí ‘¿ M e  e x a s p e r á i s ,  s e ñ o r ,  
u n  ¡ l a n h ^ t  g a la r í? ': q u e  m i n d a  a s e s in a r  a l a  g e n te .
- - ¡ O k !  d ijo  d  re y , n o  s a b e m o s  t o d a v í a . . .
— Y  a d e m i c ~ 3 e  a r r i e s g ó  a  d e c ir  a l  s u b d e le g a d o
r:-o H cír,--'ü n a  r iñ a  e n t r e  m i l i t a r e s  e s  ta n  c o r r i e n t e ,  
í;-.n r a t u r a l . . .
— ¡ A h ! — r £ p l ic ó  la  c o n d e s a — v o s  ta m b ié n , s e ñ o r  
d e S ;,riin r:S .
Hl M .íb d d e g id o  c o m p r e n d i ó  e i v a l o r  d e  a q u e lla s  
a-‘ y  r& tro c s íiió  a n te  k  c ó l e r a  d e  la  c o n d e s a .
B  sbo u n  m o m íin to  d e  s i le n c i o  a m e n a z a d o r .
-'•‘M ir.-d , C h e n  — d ije  e l r e y  en  sp ed io , d e  a q n e lU  
c o n s t e r n a c i ó n  g e n e r a l ;  —  v e d  v o e s i r a  o L fíi , > ' ..
En el Parque de Eduardo Vil se in­
tentó un mitin, que f.ué prohibido.
Y como los organizadores persistie­
ran en celebrarlo, entablaron lucha con 
la fuerza, armada, resúííando varios 
muertos y heridos de ambos bandos.
Han ingresado en los hospitales 150 
heridos a causa de las revueltas.
Alicante.—Frente a las islas Tabares 
embarrancó el vapor inglés «Escrich», 
de 6.000 toneladas.
Procedía de Cardiff y dirigíase a Ge­
nova con carbón.
Aparece hundido de proa, teniendo 
inundada la bodega núm; 1.
Han salido auxilios, confiándose f  n 
ponerlo a flote,
P r a p i i i i 8 8 l á
Madrid.— Mañana se publicará ia 
propuesta de desuno de jefes y oficia­
les en Intendencia.
Madrid.—Ha regresado a esta Corte 
el señor Vázquez Mella.
^ e s g s u e s t s a  ..
Madrid.—En el Congreso se elogiaba 
los términos en que eSíá redactada Í8 
nota de Alemania contestando a nues­
tra reclamación por lo del vapor «l'i- 
ger».
Madrid.—Se ha aplazado niievamen- 
te hasta el 28 del corriente el acto de 
inaugurar la Exposición dé Bellas Ar­
tes.
Madrid.—E! diputado señor Padrós 
ha escrito a Vílíánueva anunciándole 
una irtterpeíación sobre el asunto de la 
patata temprana.
Madrid.—A la comida celebrada en 
palacio en honor de Lyautey â i ló 
toda la real fan iiia,
Lyautey marchará mañana a Marrue­
cos.
Madrid.— Resulta inexacto que el 
Gobierno francés piense sustituir a 
Geüffrai. '
E n  P r e s i d e n c i a  ' "
Madrid.—García Prieto recibió esta 
tarde muchas visitas.
A última hora conferenció con Rosa­
les acerca de la cuestión de los trans­
portes.
Compañía
B i l B M ©
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REU M A, C A T A R R O S . N SU R A STEM IA  .
TERMAS PALLARÉS (s a.>
A ni I \ w  v>A L H A M A  D E
taran eaacada dé inhalaci6n, 6n si rnündd,
con. 16 GOO litros tío agua por mttiuio,
Citico confortables hoteles con cinco jíalerias y SO baños de agua cerriente mineral 
á 34 gt^dós’Ci'fándcs-parques;-lago naveg-aule- tennis, etc-
Habitaciones desde ü ,o  nescois
O.T piirle frsncais, Englis srok'n, svl- r’. p̂Mchí Dents-oh. GARAGE FGS3E
INirQaMF " r ot- r  ' ' - • i , i o p aa. "3 ’ n'l.
C e m a n td p G o s
'ti728
IM MLEmmíM
BESTÁÜRANT T TIEHDA DE VIKOS
^  HE —
SSKaHn @sii«c$a SS. — S»ALAOS. 
Servioio, pos oubiortoe y s la lista.
Preoio oonvenoional ^ r a  ol servioio a Somí- 
eilio. Espeoialiíiad en Vino de los Morilas dí 
don Alejandro Moreno, de Luoeaa.
Recaudación obtenida en el día 22 del 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, SCO'OO pesetas.
Por pérmanendas, 38‘50 pesetas.
;Por exhumaciones, 00‘00 pesetas.
' ÍPor registro de panteones y nichos, OO'OO. 
pesetas.,,. „Totál, Ú38'50 péáetáa.
fiÍ£lltóéléÍ*'é  ■
Estado demostrativo de las reses s a íf ífe ' 
cadas en el día 21 de Mayo, su peso en canal 
y vderechos por todos conceptos:
;; ,„46 vacunos y 6 terneras, peso 2 617‘25 kild/̂ s, 
¿tam os pesetas 261*72. 
r 259 lanar y cabno. y03‘00 kilógramos, i 
tas 28’12. i tir.<
18 cerdos, peso 1.997*00 kilógramosipese* 
■■tas 199'70. ' ■ v-̂ í
Carnes- fteseas. 96’50 kilugramos, 9*65,'"' 
peseíaL ^
22 pleies a 00 00 una. 1 i ‘00 pesetíWí 
pesetas.
Total de peso. 5.413'75 kilógramoé.
Total de adeudo. 510*19pesetas.
Ju z g a d o  de la.A lam eda
iNacmuentos.—José O. Rodríguez Aguilary 
Aurora Riiíz Lbpez.
Defunción -M ana Gutiérrez CalvO.
Ju zg ad o  de la  M erced
Nacimiento.—Félix de la Cruz Torres. 
Defunciones.—Juan Luqiie Romero y,#o- 
lores Peñas Moreno.
Ju z g a d o  de Santo Domingo^^^ '̂^^ '̂‘̂
Nacimientos.—Manuel Rebolío González y 
Antonio López Herdugo.
« S T E U O Q l á »  F Ú B O O A
s a i E i i p u B E S
Se ha posesionado de la escuela dé Bena- 
margosa, el maestro don Gabriel Quintero.
Con el informe de la Inspección, se remite 
al Rectorado e! expediente incoado por don 
Francisco CarJos Sánchez, pretendiendo le­
galizar la situación del colegio privado que 
tiene establecido eil-Antequera.
Ha sido despedido el local que ocupa la es­
cuela,de niños de Campanillas, por no poder 
realizar el dueño las obras solicitadas.
Noticias de la ooci «A
La Junta do Patronato do conjstruc- 
ción cío casas para obreros, celebrará 
sesión de segun-la convocatoria hoy 
Miércoles, a las cuatro y media de la 
tarde, én la Casa Oapituiar.
Hoy Miércoles, a las diez de la ma­
ñana, se reunirá la Junta provincial 
del Censo electoral, para tratar de las 
reelamaoionea sobré rectiñcación doi 
censo, que quedaron p e n d i e n t e s r e ­
solver en la última sesión.
viaja de prácticas IlogaiOn ano­
che de Sevilla en el expreso los alum­
nos de la Escuela Superior de Guerra.
Ha tomado posesión de la escuela de niños 
de San Manuel, don Angel Castañar, nom­
brado maestro propietario en virtud de con- 
cursiüo local.
Por la Comandajicia de Marina se dieron 
las órdenes oportunas para prohibir la pesca 
a los «bolicheros» y ademá.s han sido multa­
dos aquellos que infringieron estas órdenes.
Ayer e.stuvieren en !a Oomendancia de Ma­
rina, las mujeres e hijo-s de dichos pescado­
res, pidiendo a! óornandaHte, señor Gurri, 
que permitiera la pesca con el procedimíeuto 
noíiíbrado o por lo me.uos que condonara las 
niu.iías impuestás.
Después estuvieron a visitar a! señor Go­
bernador, para que iutírceda en favor de 
ellos cerca dei comandante de Marina.
En un resíauraht:, :' .r ,
—¡Esto es escaj^aloso, camarero! ¡Un pelo 
en el pescado! .
—Será dei cocineío que se fue anteayer. 
El que hemos tomado hoy está compieta- 
ineníe calvo.
.A . '
— ¡Tú no has pagado las botas! 
—¿Porqué?
— Porque te crujen. '
—Pues entonces ío que me cruje es la 
ta, la chistera, la camisa y la corbata.,1 
botas las pagué ayer.
Se han posesionado de sus respectivas es­
cuelas, loa maestros de Olías'y Campillos, 
don José Mar íh Ruiz y don Luis Pérez Gi­
ménez, respectivamente.
MB5a«Ba>aaan»ii«aHeraitas38a*ggffliffiigass^^
m m m  b e
Aún debe persistir ei mal tiempo en Can­
tabria, Galicia, Cataluña, Valencia y Balea­
res.
para San Fernando ha sido pasaportado, 
el soldado de Infantería de Marina, Juan Es­
cobar Cano.
Por diferentes conceptes in,gresarpn ayer 
an esta Tesorería de Hacienda 26,757*14 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de cien- 
da un depósito de 18í*50 peisetas, don Anto­
nio Núñez Gil, por el 10 por 100 de ia subas­
ta del aprovechamiento de bellotas:del mon­
te denominaao «I-a Concha», de los proales 
del pueblo da Viilí-nueva del Rosairio, térmi­
no de Górtes de la Frontera.
Entre madre e hijo:
—Vamos, Juanito, dale un beso a la insti­
tutriz.
—No quiero. Ayer papá le dló uno y lo 
pegó dos bofetadas. . , ‘di
—Acusado, ¿es verdad que dió usted vs 
golpes a su mujer el día de autos?
~SÍ, señor presidente.
— ¿Y es verdad que después de darle'í 
golpes le pidió usted dinero?
— ¡Claro! ¿Había de darlo yo iodo?
La Administración de Contribuciones ha í 
aprobado para el año actual, los reparíps de j
! la riqueza de rústica y urbana de los pueblos | de Manilva, Moclinejo, Alora y Torróx. f
Terminada la licencia que lo trajo a Mála­
ga, ayer marchó a'San Fernando, e! capitán 
de Infantería de Marina, don José Palomino 
de León.
LAS. MEMOaXAS, DE UN MEDICO 37
—¿Y ese la defaaderil coníra nosotros? jOhl es 
muy serio lo que decís, conde.sa.
- “Señorá—bálbació Símines, viendo acercarse el 
galpe que en vano trataba ds evitar, .
--C on tra vos, sí, con ira vos, no hay ¡oh! que 
Válga. ¿Sois o no el soberano?
El rey sintió el golpe que babía visto venir Sat- 
tiñes, y se puso en gusrdÍ5.
-  ¡Ah! bien— dijo,—Vtóínos a meternos en razo­
nes de Estado y a busc r en an miserable duelo m oti-' , ■ ' . ''4 , -■
VOS del otro mando. r
-^Yá lo estáis viendo--|ijo la condes?,— me 
abandonáis, y a ese asesinato,'en que ahora mismo 
conveníaias, lo llamáis dudo,^porque sospecháis su 
origen.
-  ¡Bueno! como gastéis-«»di)o Luís X V  soltando 
la llave de la .fuente, que ine|pió a jugar, hsciendo 
cantar ios pájaros, nadar los peces y salir a los man­
darines.
“-4¿Nq sabéis de dónde parte el golpe?—preguntó 
la condesa mtnoseando la oreja de Zamora acostado 
a sus pies.
--N o , psrdiez— dijo Luís X V ,
— ¿Ni lo sospecháis .siquiera?
- - .O > juro que no. ¿Y vos, condesa?
— Yo íó «é; voy a decíroslo y Estoy segura de 
; no O.S diré nada nuevo. .
-  Condesa, conde:;?.—■ íij i Luís X V , tratando de
próximamente, se alquila un.local mny cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos J 
y altos, buenos patios y si se quiere con lag3|J'.̂ 'T 
sido aprobada y adjudicada la subasta de i , de pisar. Para más detalles, a don Antonio Bar-¡|, 
aprovechamiento de espartos dé Jos montes *  ̂ ¿^ee a una. ■
denominados «Baldíos Janer» y «Sierra B!an- I , -
El Ingeniero jefe de Montes comuni­
ca al señor delegado de Hacienda haber 
quilla», de los propios del pueblo de Tolóx, 
a favor de don Juan Armada Ruiz.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos ios siguiente.? retiros:
Don Felipe Hidalgo del Río, sargento de la 
guardia civil, lÓO pesetas, .
Ensebio Galia Fernández, carabinero, 41*06 
pesetas.
. José Frías González, guardia civil, 38 02 
pesetas.
Don Nicolás Castellano Manga, músico se­
gundo de Infantería.‘112‘50 pesetas.
F e r j r ® o ® r r i l e s  B u f e u r b s i s á
Salidas de Málaga para Coín 
Tren correo á las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do¿., 
mingo y días festivos) a las 2,05.
La Dirección genera! de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensia- 
ties:
' Doña Petra Martín Ara, viuda del capitán 
don Juan Herrero Gómez, 625 pesetas.
Doña María del Carmen Boca Mescüvel, 
huérfana del comandante don Agustín Boca 
Emperador, 1.125,pesetas.
Don Ambrosio Toro Rangel y doña María 
Martín Muñoz, padres del soldado Manuel, 
.182*50 pesetas.
Salidas de Qoín para MáUga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11.43. - ^
Tren tranvía de Churriana a. Málaga (Doi¿m'Ü«|i(¡ti 
go, y días festivos) salida de Churriana'. a l8>8, ||n»
Salidas de Málaga para Fttengifi'ola ' ,
Tren mercancías con viajeros a IftS 9 m. Ijj, 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t,
Tren mercancía coa viajeros a las 6,55 n. ,
. Salidas de Fuengitola para  .Málaga
líele
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
dé 4.169 54 pesetas.' ' >
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m .' V 
Tren id. id. a iás U ,45 m. (T>oiairig08, y J '  
festivos).
■ Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para  Vélez
B S L E T !n i e r i o i á f :
Ei de ayer publica lo siguiente:
Continúa el reglamento para la aplicación 
de la ley dé pesas y medidas de 8 de Julio de 
1892.
—Edicto del negociado de Beneficencia y j 
Sanidad de este Gobierno civil, participando i 
haber sido, nombrado don José Franquelo Pa- § 
cía, subdelegado de Farmacia del partido ju- í 
dícial de Antsquera. - • • : ?
--^Anuncio de la Tesorería de Hacienda, | 
sobre nombramiento de agente auxiliar de la i 
recaudación, de céduias persp,najes. I
— Otro déla AudifenciaTqrritori.al de Gra- ¡
nada, dando cuenta de Jas soiieitiide.s pre- | 
sentadas al cargo de juez municipal del di,s- | 
triío de la Alameda. f
— Otro de la misma, indicar.do los soHci- \ 
tantes a la fiscalía mtinicipa! de Peñarrubiit j
— Continúa el programa que ha de servir i
de báse para proveer por oposición una plaza I 
de médico supernumerario sin sueldo de ia | 
Beneficencia Municipal. ' §
— Edicto dp la Alcaldía de Málaga, sobre la | 
subasta del servicio. de impresos.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
— Arancel de los derechos que los Fieles 
Contrastes percibirán por la comprobación 
de pesas, medidas e instrumentos de pe.sar.
Tren meróanclas oon .víajOTóa a las 8,15 m / 
Tren .dÍ60teQÍona3 a las 7,35.
Salidas de Vélez para Málaga
Tren mercancías con, viajeros a las 8 m. 
Tren disoreoíonal a lasl2,1.0 m.
TEATRO VITAL AZA
Tbdas las noches grandes secciones:¿dé,yaír’ 
rietés, tomando parte en el espectácúló 
íi7.ejores núméro.s de este género.
Butaca, 0*75.—Entrada general, O'l-p. jjjjj
: CINE PÁSCUALINI ' ]
Eí mejor de Máíag-a.—Alameda de Carlos 'ía 
Haes, (junto ál Banco de España).—Hoy sec- 
ción CQ\ tínua de 5 a  12 de la noche. Grandes , , 
estrenosí Los Domingos y días festivos, sec- 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no-?̂  i'Os 
cb e .' .. 'iví),
Butaca, 0*30 céntimos,—Genera!, 0*15.— i ji.
Medía genera!, 0*10. *
TEATRO LARA. ^7alo
Todas las noches dos grandes secciones de 





Se alquila en precio arreglado un buen sótano
o r»v»O aimaeen.
(Situado en la calle de Litaorio Garcta).— 
Grsrídes fundones de cineniatógragrafo to- 
d.as las noches, exhibiéndose escogidas pelí?
culas. ' ■ ' , vv ■. ■
T O M O  II Tjp. de E L  ?GFUL*I^..
